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L A CUESTION MARROQUI. — CO-
MENTARIOS DE L A PRENSA.— 
EL GENERAL A L D A V E SE DE-
FIENDE. 
Madrid, 30. 
Los periódicos de oposición y los 
ministeriales comentan vivamente las 
infonnaciones obtenidas respecto á 
los acuerdos adoptados en la reunión 
del Consejo de Ministros celebrado el 
jueves bajo la presidencia del Rey; y 
aunque con distintos puntos de c7ÍJta, 
unos y otros están contestes en reco-
nocer la importancia de las declara-
ciones hechas por el señor Canalejas 
en cuanto á las negociaciones con 
Francia sobre Marruecos y i los pla-
nes militares sobre la campaña del 
Eií. 
E l Capitán General de Melilla, don 
José García Alda ve. defiende las últi-
mas operaciones militares realizadas 
por el general Navarro protegiendo 
la ocupación de las alturas de Tuiat. 
desde donde se dominan los poblados 
de Samena y Zarrora; pero la prensa 
de oposición, especialmente la repu-
blicana, comenta desfavorablemente 
esas operaciones, juzgando inoportu-
no y en cierto modo desastroso el pian 
de campaña que se sigue en Marrue-
cos, sin ningún resultado positivo, 
ciendo inútiles la sangre y el dinero 
que España invierte en la lucha con 
los marroquíes, persiguiendo finalida-
des que á la postre no han de obtener-
se ó cu7a conservación ha de impor-
tar sacrificios cuantiosos y perennnes. 
EL MONOPOLIO D E L ALCOH' K 
Madrid, 30. 
E n los centros merc-antilcs é indus-
triales viene asegurándose desde hace 
días que entre los proyectos que tiono 
en estudio el Ministro de Hacienda, 
señor Navarro Reverter, para acre-
centar los ingresos del Tesoro, figura 
H O Y • 
el de monopolio del expendio de al-
cohol, por el Estado ó por una empre-
sa arrendataria. 
Tanto el señor Canalejas como el 
señor Navarro Reverter, desmienten 
esa noticia, asegurando que, en abso-
luto, carece de fundamento. 
B A T A L L A CAMPAL. — PUÑALA-
DAS Y TIROS. 
Salamanca, 30. 
E n la aldea de Villarino, partido de 
Ledesma, grupos de mozos, por cuea- i 
tienes de fiestae y de mujeres, se han 
ido á las manos, librándose entre ellos 
una verdadera batalla campal á tiros 
y á puñaladas. 
De la colisión resultaron ocho herí-
dos graves. 
L A M A Y O R I A REPUBLICANA PRO-
GRESISTA ACEPTA L A JEFA-
TURA DE MELQUIADES A L V A -
REZ.—VISITA A L A T U M B A D E 
RUIZ ZORRILLA. 
Madrid, 30 
L a Junta Central del antiguo par-
tido republicano progresista que 
i acaudillaba Ruiz Zorrilla, y que des-
! pués de éste, hasta su reciente falle-
i cimiento dirigía el doctor Esquerdo, 
I viene celebrando frecuentes reuniones. 
L a mayoría de la Junta Central es 
partidaria de aceptar la jefatura de 
don Melquíades Alvarez, pero es pro-
bable que se aplace toda iniciativa 
en este sentido hasta que el diputado 
republicano pronuncie su anunciado 
discurso el 7 de Abril próximo, en el 
banquete iue organizan en su honor 
muchos de sus correligionarios, cuyo 
discurso será el punto de partida pa-
ra la creación de una fuerza política 
de tendencias conservadoras dentro 
del republicanismo. -j 
E n este caso, el partido progresista 
sería disuelto, ingresando sus huestes 
en el gubernamental bajo la jefatma, 
de don Melquíades Alvarez, quien, pa-
ra sellar el acto, propónese visitar en 
Burgos la tumba de Ruiz Zorrilla, 
pronunciando después en aquella ciu-
dad un discurso-programa de la nue-
va agrupación. 
Estas noticias son vivamente co-
mentadas en todos los círculos, 
SOL Y ORTEGA SE PROPONE I N I -
CIAR UNA CAMPAÑA E N PRO 
DE L A U N I O N D E LOS REPU-
BLICANOS. 
Madrid, 30 
E l diputado republicano por Má-
laga, don Juan Sol y Ortega, acaba 
de hacer público que lleva inactivo y 
silencioso cerca de un bienio contem-
plando con pesar las divisiones y sub-
divisiones de sus correligionarios, 
quienes se destrozan por motivos fú-
tiles, prescindiendo del ideal; y ase-
gura que esa actitud de pasividad por 
su parte va á trocarse muy pronto en 
otra de campaña activísima, luchando 
por la unión de los distintos grupos 
republicanos. 
L a opinión* pública, juzgando estas 
declaraciones del señor Sol y Ortega, 
las contrapone á los propósitrs de 
otros correligionarios suyos de crear 
un nuevo partido republicano que 
vendrá á aumentar las profundas di-
visiones que existen entre ellos. 
A C T U A L I D A D E S 
El. Mundo dice que Mr. Knox verá 
muchas cosas buenas en Cuba: cre-
ciente la población y florecientes la 
agricultura, la industria y el comer-
cio; bueno el estado sanitario; desen-
volviéndose las vías de comunicación, 
y realizándose grandes esfuerzos para 
acrecentar la cultura intelectual. 
Pero, según ol r/iisino colega, á Mr . 
Knox irah á decirle que' en Cuba hay 
muchas "irregularidades administra-
tivas" ó chivos, como en lenguaje po-
pular y pintoresco aquí se dice. Pero 
nada nuevo ú original le d i r án con es-
to, porque el departamento de Estado 
de Washington se ¡halla colmado de 
anónimos contra la administración cu-
bana. 
Pudiera suceder, añade E l Mundo, 
que todo esto provocase la curiosidaJ 
de Knox. Pero mis oorioeidad habrá 
en el pueblo por saber por qué motivo, 
si tales chivos existen ó han existí lo, 
no los ha impedido ó no los ha des-
baratado la política preventiva y re-
presiva á la vez que se sigue respecto 
á Cuba, al amparo de una interpreta-
ción extensiva de la Enmienda Platt. 
Lo cual, 6 nosotros no entendemos el 
castellano, 6 es una acusación de com-
plicidad francamente formulada, por 
el periódico que con más calor y habi-
lidad •viene defendiendo al gobierno cu-
bano, contra la administración ameri-
cana. 
Y en verdad que el argumento tiene-
una fuerza colosal ¡ porque si la polí-
tica preventiva ha bastado para repri-
mir á los veteranos ¿por qué no había 
de ser suficiente para contener á los 
chivos f 
Y si pudieron ser contenidos y no lo 
fueron ¿no sería ridículo que viniese 
ahora M'r. Knox á llorar sobre el difun-
to ó á escarbar en sucesos que él pudo 
haber estorbado con mucha facilidad? 
Pero no es posible que Mr. Knox 
venga á pasar revista á los chivos, ver-
daderos ó sup-rrestos, de que aquí tanto 
se ha hablado; porque si ese fuera el 
objeto de su viaje, los agasajos que 
aquí se le preparan tendr ían cierto ca-
iiácter de soborno que les quitaría to-
do mérito. - . 1 
Y lo qiie hoy dice E l Mundo rwl r fa 
estimarse como una advertencia hecha, 
con toda la delicadeza posible, á los 
que, con su cuenta y razón, dejaron 
crecer y engordar el berreador rebaño. 
B A T U R R I L L O 
¿No cree el joven literato canario, 
Santana Padilla, que debemos poner 
fin á toda polémica acerca de las 
asendereadas conferencias libre-pen-
sadoras? Nuestra mutua amistad y IÍÍ 
esterilidad del trabajo lo aconsejan. 
Mas no se diga de mí que al ser repii-
cado directamente por el compañero, 
huyo descortés ó me confieso culpa-
ble de las equivocaciones que él me 
atribuye. Claro que n i por un momen-
to pensé inciuir al culto compañero 
en el número de aquellos que, inc i n -
formes con mi pensar, aludieron ca-
lumniadores á mi vida privada; ni si-
quiera con los que de mi desinterés, 
de mi sinceridad ó de m i consecuencia 
con ideales desde la niñez manteni los, 
hicieron burla y escarnio, simplemen-
te porque pedí toiei^ncia y el dere-
chos de todos proclamé: de los católi-
cos como de los irreligiosos, de los di-
vorcistas como de las damas que esti-
man sagrada institución el matrimo-
nio. 
Pero mi estimado amigo no está en 
lo cierto al asegurar que en su seri^ 
de trabajos " C a m p a ñ a s inoportunas1' 
ninguna alusión lastimadora me di r i -
gió, n i dejó de convenir conmigo en 
ese perfectísimo derecho de todo el 
mundo, así á propagar sus creencias 
como á manifestarse inconforme con 
las ajenas; que esa es la verdadeca l i -
bertad y haciendo eso es como se 
prueba cuáles doctrinas encaman m.> 
jor y araigan más en las almas ie la 
mult i tud. 
Revise Santana Padilla sus c í t a los 
artículos, que con grande atención he 
leído; y cuando tropiece con frases 
as í : "Hasta escritores que presumen 
de liberales y tolerantes han combati-
do las ideas de la conferencista y han 
apoyado protestas masculinasv firma-
das inconscientemente por mujeres ;"• 
cuando no precisamente estas pala-
bras, pero sí seguramente estas intou-
ciones encuentre puestas por su ma-
no en " L a Opin ión , " tenga la bondad 
de decirme quién ha sido ese escritor, 
más que yo, cuál otro apoyó las pro-
testas de las damaa y quién sino yo 
ha sido blanco de las groserías de uno, 
de las majader ías de otro y de las cen-
suras decentes de no pocos, todas ellas 
recogidas y contestadas en estas co-
lumnas. 
E l título mismo de esos trabajos del 
compañero es un poema. Califiqué yo 
de noble la protesta de 'las damas ca-
tólicas; juzgué indiscutible el dei^-
cho de los creyentes á quejarse de ia« 
nuevas campañas; dije que ya no te-
níamos en Cuba tales problemas de 
conciencia, fanatismo tal ni dominio 
del clero en da paz de los hogares, y 
el amigo Santana ináció su sane 
"Campañas inoportunas," que no son 
sino las naturales defensas de los rpie 
han sido llevados á la campaña ines-
peradamente. Y á través de esos es-
critos—confieso que decentes—han 
sido recogidas y soslayadamente con-
testadas declaraciones mías aceroa de 
los problemas religiosos de otros paí-
ses, de las costumbres tolerantes de 
otros pueblos, y citadas han sido las 
mismas naciones que yo cité; y si t-so 
no es disentir y replioarme, permita 
el compañero que le diga que no sé lo 
que es. 
Por lo demás, me complace repetir 
que no he sido íuramente tratado por 
él y que me complace mucho no con-
fundirlo con quienes, á falta de razo-
nes, en insultos estallan. 
Hoy mismo da cuenta "Patr ia" de 
la aparición de un libelo en Sagca, 
"vibrante defensor del libre-pensa-
miento," y respecto de mí consistió la 
"vibración" en acusarme de prosti-
tuir obreras, como si, suponiendo que 
yo hubiese jamás ajado pudores sin 
autorización legal y canónica, pudie-
ra probarse con ello que no tengo de-
recho á pensar y á decir en asuntos de 
interés para mi país y que caen den-
tro de la jurisdicción del periodigm> 
honrado. 
Y ya que hablo de hoy mismo, y at 
redactor de " L a Opinión" oontesto^ 
en este propio ejemplar se hace la crí-
tica del discurso pronunciado ¿o «1 
Politeama por el joven Amensábar, so-
bre cristianismo y socialismo. 
E l comentador confiesa que el con-
ferencista fué cortés con sus adv^rs.-v-
rios, como suelen no serlo los libre-
pensadores ai uso. Y después de oírle, 
le aconseja que no siga, que lo haoo 
mal, que daña á su causa provocando 
las risas del auditorio; que sus citas 
no son ciertas, que la religión que él 
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fiefiende es religión de- odios, de vio-
lencias y de rencores; que el resulta-
do de taquilla fué un fracaso; pero 
que eso ha sido una fortuna para el 
disertante, porque así han sido menoi 
los que presenciaron su fracaso mora1. 
i Si rae enoja eso? Xo; es un dere-
cho, un tanto sectario, que no oacde 
•regatearse. Así dicen los coru^srvado-
res cuando d-eseriben las fiestas libe-
rales, y los societario« cuando discli-
ten las asociaciones burguesas. Pero 
i se dijo tanto, se habló tan-rudamen-
te de la otra conferencista ' Venga el 
"ito de las damas aquellas, ^Pau-
tallas de j e s u í t a s , " á ver si acusaron 
de falsedad, de incompetencia tribu-
nicia, de ignorancia, de objeto de r i -
sa, la persona y los pensamientos de 
doña Belén. Xo ; sencillamente d i j ' -
xon que no estaban de acuerdo, que 
protestaban, que no agradecían i i ne-
cesitaban sus consejos, que les iba 
bien como iban. Y eso levantó tempes-
tad de irreverencias, que. tratan lose 
de damas, aunque no supieran esni-
bir, son impropias de los caballeros 
en todos los países del mundo. 
Un lector, el señór Plácido Creqio. 
de Consolación del Sur, me describe 
los trabajos que en la simpática villa 
vueltabajera se realizan por llevar á 
ella una sucursal de acreditada fábri-
ca de tabacos, lo que aumentar ía el 
movimiento comercial y modifi jaría 
la triste fisonomía de estos pueblas 
rurales, muertos para el progreso -iu-
ran^e la mayor parte del año. 
Se cuán to lucha el señor Crespo por 
esa noble finalidad y he tenido o-ca-
sión de leer su pequeño discurso pro-
nunciado en la sesión preparatoria. Y 
desde luego le aplaud-b, asegurándole 
que así es como se sirve bien á los p i r -
manentes intereses de las localidades 
donde hemos creado familia y á las 
cuales debemos el inmenso favor de 
la hospitalidad; no como otros hacen, 
l levándolas teatritos pornogránc;)S, 
fundando libelos indecentes y estable-
ciendo casas de prostiti l j ión. 
Pero mucho me temo que despm's 
que los congoleños logren su aspira-
ción, y con el establecimiento de ¡a 
sucursal mejore el detallista, cob^e 
más renta el casero y cientos de per-
sonas encuentren decoroso medio d« 
vivir , contra él y sus aliados se cebe 
la ingrat i tud. 
Lo sé por experiencia. Cuando .yo 
introduje en mi pueblo el trabajo fe-
menino de abrir "capas" en las esco-
gidas, para que las pobres mujeres 
que pasaban el día, sudorosas y fati-
gadas, ganando dos pesetas, ganaron 
el doble ó más . apóstoles del obreris-
mo fueron los que me injur iaron; y en 
tribunas levantadas por el odio, hubo 
mujer que por primera vez habló en 
público para denostarme, sin perjui-
cio de lo cual más tarde utilicé su tra-
bajo y la pagué jornales nunca por 
ella ganados antes. 
Laboramos aquí por la creación de 
una sucursal del " t r u s t ; " ello me os-
tó la pérdida de una colocación con 
que daba de comer á mis hijos; el pa-
trono r iva l se enfureció porque yo no 
impedí que bnoiera más campo para 
los tabaqueros de mi pueblo. Y poefo 
después se proscribió allí la lectura 
del periódico en que redacto, y apena.i 
hav quien se de cuenta de que existo. 
Por su parte, los pequeños com. r-
ciantes. comprometidos á pagar la 
renta del edificio, se llamaron an la-
na. Por ellos se llevaron la fábrica 
otra vez. Los treinta ó cuarenta mi l 
duros repartidos entre familias pe-
bres, no les aprovechaban. Y sin la re-
solución del difunto don Gustavo 
Bock, mi pueblo se habría quedado 
sin la fábrica. 
Hay un industrial aquí, el mismo 
que trajo esa sucursal, que invita á 
sus amigos y hasta les construye easas 
para qne se establezcan más "'esco-
gidas" y todo el mundo tenga traba-
jo. Pues bien: la primera hueUa se 
inicia siempre en su casa, y á cada ra-
to hay un delegado majadero que le 
obliga á solicitar la justicia del <rre-
mio. 
Y así es todo, y así será en Conso-
lación, ó mucho rae equivoco. 
JOAQUÍN X. A R A M B U R U 
1ÍCETA ÍNTEpÍGÍONAL 
Persiste en .España el rumor propa-
lado hace días sobre movilización de 
fe.^nta mil hombres con destino al 
Riff. , . . 
La noticia circuló sin que nadie la 
rectificara y el rumor parece liaber to-
moda cuerpo cuando se conoció el Con-
Bejo de Ministros que (celebrado an-
teanoche) nos comunicó un cable de 
ayer y la'reserva acordada según de-
ciaraciones del señor Canalejas. 
Tanto se ha dicho sobre el único pro-
blema posible en el Ri£f, que nada ex-
traño sería que el gobierno—el ultimo 
que en todos los países se da cuenta de 
la necesidad de ciertas medidas—se 
hubiese decidido por una de estas dos 
finalidades. O fortificar nuestra línea 
exterior despreoeupándonos de lo que 
ocurre al otro lado del río Kert, ó em-
prender con acometividad decidida 
operaciones de avance que nos pongan 
en contacto con nuestra plaza de Alhu-
cemas. 
Esto últ imo ya se pretendió y por 
indiscreciones de la prensa quedó en 
suspenso. Probable es, casi seguro, que 
en la primavera que se avecina se 
vuelva á colocar sobre el tapete la re-
solución del problema marroquí, basa-
do en loe sesenta mil hombres de que 
nos habla el cable de ayer. 
Indicado parecía esperar á que las 
negociaciones franco-españolas se die-
ran por terminadas. 
Lo imprevisto, ese factor que aun te-
nido en cuenta resulta imprevisto 
siempre, ha podido determinar otra co-
sa en vista del combate reciente de la 
columna 'Navarro y de las noticias ha» 
bidas sobre nuevos contingentes de re-
fuerzo á la harka del Mizzian. 
En cualquiera de los dos casos po-
dría el gobierno de Madrid ofrecernos 
un programa del que carece hoy. To-
mar tiempo á la defensiva sin gran cas-
to y sin pérdidas de sangre en el pri-
mero. Iniciar el atajue con propósitos 
de avance hasta determinado objetivo, 
el segundo. 
En la campaña de 1909 teníamos 
por objetivo á Zeluán. Llegados allí se 
cumplió el programa y se dieron por 
terminadas las operaciones. ¿Cuál 
programa tenemos hoy y cuál objeti-
vo?; pasar y repasar el Kert. dejando 
siempre al regreso, en la orilla opues-
ta, puñados de valientes estérilmente 
sacrificados. 
Si para ello es el reconcentrar en el 
campo de Algeciras loa sesenta mi l sol-
dados fiel rumor, en buen hora sea si 
al fin se consigue anular las incursio-
nes de los rifeños que tanto nos cues-
tan • pero si todo ello es hijo de la fan-
tasía popular, habría que convenir en 
que el pueblo está má,s en lo firme que 
el gobierno mismo, si se atiende al de-
seo de todos de acabar de una vez y pa-
ra siempre, con las inútiles sangrías 
que eísquilman nuestro ejército, que 
debilitan su moral y que abaten el es-
pír i tu de la nación. 
* * 
Anoche era tema obligado de mu-
chas conversaciones el proyecto de los 
partidos monárquicos españoles de 
construir una segunda escuadra supe-
rior á la que constituye el programa 
naval en construcción. 
Y era así porque á todas luces se ad-
vierte la importancia que representa 
para la nación, el sumar á los tres aco-
razados tipo España que se coniatru-
S U T R A J E 
A LA MEDIDA 
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yen y á los veintisiete torpedero? v 
desíroyers que forman el completo del 
programa, los tres super-dreagnouhts 
de que nos habla un cable de ayer, los 
tres crucer-s avisos y las seis submari-
nos y doce torpederos. 
Con estas unidades de cembate. pu-
diera España hacer buen pr.pel en cual-
quier parte como p ^ acia naval de se-
gún Jo orden. 
Cuenta además con buques muy bo-
nitos y de utilidad indiscutible si no se 
les sometiese á servicios impropios á 
que los obliga la escasez de barcos de 
nuestra escuadra. 
E l Reitia Keyetife, el Río de la Pia-
fa, el mismo Cardenal Cisncros perdi-
do en Finisterre. tipos admirables son 
de buques modernos. Pero como cada 
barco de guerra se construye con arre-
glo al destino que ha de tener y estos 
buques tienen que abarcar sen-icios 
inaplicables á sus condiciones marít i-
mas, de ahí que con tanta frecuencia 
ocurran incidentes y aun desastres que 
DO tendremos que lamentar el día que, 
con buques de todas clases, cada uno 
lleve la misión que en el orden naval le 
corresponda. 
Ya era tiempo que despertase en Es-
paña el amor á la marina de guerra, 
inconcebible resultaba semejante indi-
ferencia en un país que cuenta más de 
cuatro mil kilómetros de costa y cuya 
posi uón geográfica lo coloca en Europa 
cual la mano que se adelanta para es-
irer-bar la de América. 
Y es don Antonio Maura quien estu-
dia el segundo programa naval como 
estudió y planeó el primero. E l es el 
que va á Cartagena en visita de ins-
pección á los arsenales, y el, en fin, 
quien se procura datos en los astille-
ros ingleses y se informa de los jefes de 
las marinas extranjeras y de las prin-
cipales casas constructoras. 
Con razón se le aclamaba en El Fe-
rrol cuando rotas las amarras, hendía 
el mar el España para buscar, mages-
tLIOSO, su primer asiento. 
E l programa no puede estar mejor 
redactado. Los cruceros avisa?, (tan 
útiles en la guerra), los submarinos 
(arma de combate que se impone más 
cada día) y los torpederos de mayor 
tonelaje por razón de su servicio en 
alta mar, son elementos auxiliares de 
lo que constiluye la única base naval; 
el buque moderno de mucha velocidad, 
de grupsa artillería y formidable pro-
tección acorazada, con tonelaje sufi-
ciente para cañonea de 3íl y 33.5 sin 
que por ello dejen de desarrollar vc\o-
cidades de 22 á 24 millas. 
Por eso los superdreagnauhfs son 
considerados como la última palabra 
en la construcción naval y por eso el 
partido conservador no ha! vacilado en 
tomarlos como base para la .sesrunda es-
cuadra, superando el tonelaje de 15 
mil seiscientas asignado á los que se 
construyen. 
Es axiomático que hacer Marina es 
hacer Patria, siendo tanto mavores los 
progresos y cntírandeuimiento de la úl-
tima cuánto mavores sean la efija'-ia 
y el poder militar de la primera. 
Así lo entienden los españoles. que 
aqtfí en Cuba observan cjiidadosamen-
te cuanto represente avance y progre-
so en Es paila y por eso ¡ ue anoche no 
se oía en muchas partes, sino discusio-
nes mis ó menos entusiastas sobre el 
acuerdo de los partido.? monárquicos 
de hacer escuadra á todo trance. 
Y nosotros que la veamos. 
L a Opinión probó ayer con nimie-
dad de pormenores qne Asbert no 
cuenta con la edad constitucional pa-
ra Presidente de la República. 
E l Comercio notaba que los asber-
tistaa iban plegándose hacia la reelec-
ción. 
E l Triunfo defiende á Asbert. mas 
I anota cuidadosamente que en último 
¡ caso se conformará en ara*; de la unión 
| con otro candidato. 
Ferrara basca un candidato, este, 
anuel. cualquiera que unifique el par-
1 
tido liberal. 
iEl general Gómez estaba pescando. 
Pero vuelve ya á Palacio. 
Dice E l Día: 
La reelección está descartada, no 
'porque José Micniel haya dicho, de 
dientes afuera, que no la quiere, sino 
porque provocaría una revolución, se-
gún ha reconocido el mismo DIARIO 
DE LA MARINA. Sería tan grande la pol-
vareda que levantaría en todo el país 
el solo anuncio de que iba decidida-
mente á la reelección el hombre del 
Dragado y del canje del Arsenal por 
Villanueva. que bien pronto nos pon-
dría en trance de alteración del orden; 
: y como Taft ha declarado su propós> 
j to de aplicarnos la política preventiva. 
| parece muy difícil que se allanara á 
i consentir ese inminente peligro de gra-
i vísimos trastornos. La reelección, pues, 
i ó tendría el veto de nuestro gran pro 
j tector ó provocaría el hundimiento de 
| la República y dehe. por tanto, recha-
zársele como solución nociva y anticü-
bana. 
Si durante la excursión piscatoria 
los íntimos y desinteresados amigos del 
general Gómez se dieron á echar an-
zuelos para la reelección, hay qne con-
fesar que la pesca no ha sido muy hábil 
ni provechosa. 
X i el veto del "protector" ni la rs-
volución son, seguramente, peces que 
entran en las aficiones del geucrdl Gó-
mez. 
contraba en el andén estuvo á punto de 
ser víctima de una bala que le rozó el 
cabello.' * 
Tales son los hechos, según nue.>iros 
informes. 
'Quien sabe si después de elloí 
la unión liberal. 
1 
ne 
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con el cuchillo que se puede cortar. 
Hay algunas personas que no saben, 
tal parece, que el cuchillo sólo' es pa-
ra cortar los alimentos y el tenedor 
para llevarlos á la boca, y cometen el 
error tan feo de comer con el cuchi-
llo. También hay muchos que no co-
nocen el TORTM. el mejor cura-ca-
llos que debe usarse; sólo ataca la par-
te callosa, de fácil aplicación y de éxito 
seguro. 
En las boticas á 80 centavos frasco 
S E Ñ O R A 
Cuando uited entre en tm tranvía 
no se siente en los cuatro asientos quo 
están al entrar, á izquierda y derecha, 
fíjese que dice "asiento para fum/ulo-
res.'' haciendo esto deja el puesto ex-
pedito para el que fuiTiavy usted no se 
expone á que «e le siente uno al lado 
que la moleste con el humo, y cuando 
tenga neuralgia, dolor de cabeza, da 
muelas, de ijada, reumático ó^rualqaiei' 
otro dolor tome K A R A X A . remedio 
rr.ígico. ó brujo, como lo ilsTnaü los oue 
han usado por lo prca > que (jiiPn 
Pídase en las boticas á cinco centavos 
un sobre \ Í0 una caja de 12. 
893 M«.-1 
Leemos en Y v cay o: 
En el acto de salir de la estación de 
Agramonte el pasado día 24 el tren as-
bertista, que regresaba de su excursión 
á esta ciudad, se dió un viva desde la 
plataforma del coche de primera á A l -
| fredo Zayas. La contestación fué un bo-
te! lazo, 'lanzado desde el andén. 
Acto seguido se oyó un di>fparo de 
revólver, en respuesta, probablemente, 
á la anterior caricia. Como se ve. las 
escaramnras liberales empiezan desde 
temprano, y empiezan con botcllazos 
y tiros, proyectiles de marca mayor, y 
que pueden causar desgracias en el 
trayecto que recorren. 
Nosotros leníamos en carpeta algu-
nas otras noticias que discretamente 
guardábamos. 
Según ellas, hubo en la estación de 
Matanzas el día 24 algo más que un 
botellazo y un disparo de revólver. 
Se nos refiere, por carta, que los ex-
cursionistas polítioos, al salir de Ma-
tanzas •'comenzaron 'á disparar sus re-
vólveres sobre las puertas y paredes »e 
la es tación." 
Se nos cuenta además que "arra^;?-
ron con lo que pudieron en el hotel del 
paradero y al pretender el dueño ce-
rrar las puertas dispararon sobre las 
vidrieras rompiendo los cristales á t i -
ras." 
, Se nos agrega que " e l público do la 
estación salió corriendo á esconderse y 
que una distinguida dama que se en-
La Enmienda Platt da derechos mas 
ó menos e l á s t i c o s á los Estados Uni-
dos para intervenir en Cuba. 
Claro está que el autor de ella no 
fijó los derechos que tienen los ciud¡i-
danos cubanos para. pe:lir la interven-
ción al amparo de la Enmienda. 
ERO no se, le ocurrió á Platt. 
Pero se le ocurrió á L a Lucha. 
Escribe E l Din: 
L a Luch-a encuentra bien que los 
"Independientes" orientales se hayan 
dirigido al gobierno americano para 
protestar de los efectos de la Ley Mo-
rúa. 
Le parece esto al colega un aoto na-
tural y lógico; un. acto perfectamente 
ajustado al derecho. 
¿Y ajustado al patriotismof No 
creemos que se atreva á decir tanto el 
cofrade.. . 
Porque la Ley Mon'ia es una ley 
cubana. Y las leyes cubanas no deben 
ser los yanquis quienes las deroguen. 
rEl colega habla ínffenuamente de 
patriotismo. 
¿Acaso el patriotismo es un derecho? 
{Es por ventura una ley. no y a escri-
ta, pero n i siquiera moral? 
Hay que dejarle de esas antiguallas, 
hay que "modernizarse" como L a Lu-
cha, y 
Hicieron bien, muy bien los Inde-
pendientes de color en protestar de la 
Ley Morúa ante el gobierno ameri-
cano. 
Y para no naóleatarle más con quejas 
harán muy bien en pedir que se tras-
lade de una vez el gobierno americano 
al Palacio de la plaza de armas. 
E l tutor es la única salvaguardia de 
los derechas cubanos. 
E l único albergue .santo y Svgaro del 
patriotismo. 
en Cuba de esta sociedad 
reunión que se efectuará Para 
del Centro Gallego y on i ^ ^ a 
do por el ' 'Orfeón E s p ^ U , 
Galicia. Scoj 
Esta nueva colectividad ' 
t á l l amada—á juzgar por \ ^ 
informes que de s u reglam ^ 
mos—una gran misión en ^ 1 
cia con todas las socieda d COll"So: 
existentes en esta RepúbliL8111111^ 
Atentos nosotros. siempre ' \ 
simpáticos y altruistas W-^-^'H 
de los hijos de Galicia en ho ' ^ " ^ 
nativo solar y conocedores ^ ' 
res que siempre ponen para b 
cución de sus nobles e m p e ñ ^ 
damos que los coruñeses n0 lk 
triunfadores en esta herruos 
añadiendo un nuevo bu reí á i * ' » 
pléndida corona que en honor 5 n' 
tierra madre tejen en extranje ^ 
lo sus hijos nobilísimos. ro,í»' 
Todos los coruñeses concim.; • 
mañana al llamamiento de la ent ^ 
ta comisión organizadora (ie| íía,, 
para la que son nuestros mág 
siásticos aplausos. 
E L PROGRESO DE CQ^ 
El distinguido President,. de %4 
sociedad gallega nos invita á \ ^ 
sión ordinaria de carácter general ^ 
se celebrará mañana domingo 
una de la tarde, en la Manzana t 
Oómez (altos del Politeama.') ^ 
junta t end rá por objeto la toina ? 
posesión de los señores que han 
electos para cubrir las vacantes del* 
Directiva y conocer el informe de 1¡ 
Comisión de Glosa. 
Muchas gracias. 
SOCIEDADES ESPAIOUS 
C E N T R O G A L L E G O 
La Sección de Sanidad de este Cen-
tro se reunió anoche. Tomó los acuer-
dos siguientes: 
Desechar la subasta celebrada con 
carác te r privado de suministros del 
pan para la Casa de Salud, acordán-
dose sea nuevamente sacada á subas-
ta públ ica . 
Aprobar la de suministro de carbón 
mineral para dicha Casa de Salud, 
adjudicándose á los señores Pellellá 
y Andreus. 
Penar la falta de asisleneia k los 
guardias en la quinta á dos faeultat:-
vos internos; esta pena es de dos y 
•cuatro d ías de multa. 
Xombrar una comisión que estudie 
la adquisición de un aparato de D;a-
ternia para los Rayos X . 
Se aprobaron varios oficios remiti-
dos por el señor Administrador de la 
Casa de Salud. 
E A S T E R 
Así se titulan las nuevas 
postales que se han reci-
bido en ROMA, de Pedro 
Carbón, Obispo n ú m . 63, 
al lado de "Europa." Estas 
postales son propias para 
felicitar en Pascua florida. 
O 938 alt. 10-12 
Cliníca de curación sifilítica 
D R . R E D O N D O 
Monte322, Toléíono A -4085 
El que quiera ourmrt* ds la avariojis 
ton e! doctor Redondo, tiene que hacerle 
antee de Marzo, porque después a« marcha 
pare Madrid y no vuelve. 
837 Mí.-l 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v c j j e t a l 
DEL DOCTOR R. O. L C R i E 
lO. remedio m&M r&plúo y »9gvm eo a 
curación de la gonenrea. bldaorra^ia, fio-
res blancas j de toda otMe de fluíoi poi 
ftoti/fuoe que sean. Sa garantiza ro cause 
estrechez. C u r a poeitiameata. 
Dr vec»a en tnctaa Laa tarmaciaa 
853 Mz.-l 
B E L E N 
C L U B CORUÑES 
Para la 1 p. m.. de mañana domin-
go, se ha convocado á todos los cora-
uesos quo simpaticen con la creación 
CLUB TINETEN8E 
En la úl t ima junta celebrada J 
esta importante Sociedad ha sido div 
GOtído .y aprobado su Reglamento T 
elegida por aclamación la ligoíid 
, Junta Direct iva: 
i Presidente de Honor: T). ManuJ 
] Alvarez Marrón. 
| Presidente efectivo : D. Amaro Mar. 
eos Fernández . 
Primer Vice: D. Laureano Rodíí 
guez. 
Segnndo Vice: D. Manuel 
Gutiérrez. 
Secretario: D. Emilio Pérez BÍN 
mudez. 
Vicesecretario: D. Mario F. Mal-
donado. 
Tesorero: D. Fiancisco Florez. 
Vicetesorero: D. Felipe Valle. 
Vocales: D. Luí» Arrojas, D. Fran 
cisneo F lorez /D. Mario F. Maldonalo 
D. Manuel Fernández. D. Emilio Ma 
eos, D. Juan Fernández. I). Santo! 
Suárez, D. Felipe Valle, D. José L> 
dos. D . Manuel Mesa,, D. José Blanco, 
D. José Fernández . D. PJniilio ?ém 
D. Alonso Membicla, D. Julián Fcr 
nández, D. Sabino Fernández. <lon 
Manuel García. D. Antonio Roclrígum 
Cabo, D. Juan Blanco. 
Suplentes: D. José Gómez Queipo, 
don Marianp Francos, D. Baldoraero 
López, D. Roque Vi l lami l . D. Segun-
do González, D. Manuel Rodríguez. 
A Dicha junta asistió un numerosí-
simo contingente de los honrados y Mj 
boriosos hijos del concejo de Tineo 
residentes en la Habana, reinando 
entre ellos la mayor fraternidad y el 
más ferviente entusiasmo. Con talei 
principios no vacilamos en augurar 
para el flamante "Club Tinetense" 
un brillante porvenir. 
!Que así sea! 
Acaban de recibir un ffran surtido <1e 
(tcotop rcllsMofOB. como non: ROOHTIO» ftno» 
y corriente»; mfdal l t ír la an torta claae do 
metales, de oro, plata y aluminio; devocio-
narios fino», propios pnm regalos; estampe-
ría, flnísimaí y corrientes. Imfisrene!' i e 
buntoH de todou los Santos; papel fanta.-Ta 
para seflora* y seftorlta»; postalcrla en Ke-
neral. Libros d* educaelfm por todos los 
autores. 
iXKKXiO S L I I T I D O EN J U O V E T ^ H I A 
Mbrerta «le I?«I*u, de Rponne y A l v s r a / 
Tmprcsoros de las Revistas J l u s t r n l u más 
afamadas de le R e p ú b l i c a — C o m -
r-«fQlB *88. 141 y 148, frente al 
Colegio de BV.én. 
Teléfono A-1538.—Apartado 353.—Habana. 
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Calle Paaee. Vedado 
Tí ióroao F-XTÍT 
30 baf.os públ icos . 11-00 
30 reservados. Sl-áQ. 30 
fd,ml'.;ar«s $ í -00 . Abier-
to* de C A N Ce !a noche. 
ArroMOviL v c o e n r * 
ICe-JI Ma 
F E S f l S i l 
Lfl QUITA 
G u n 
(MfiNfiNTIfIL dE MAGNESIA) 
üídasB en todas partes 
U n t e o s v g e n r e s p V ñ R e p ú b l k ñ : 6 m . B m r^-HíW? 
"JüSC 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
Oandamo.—Debe usted enviar el 
cupón bajo sobre con un seüo de ;i 
centavo dentro para franquear el 
folleto ílue ê envían gratis. 
M. A. M.—Se ha recibido el manüf»-
crito que usted envió. Me es m-uy di-
fícil complacerle. Xo hay tiê mpo pa-
ra feer trabajos largos. 
M. F.—Tocio el que pretenda hacer 
pronóstieos sobre el destino futuro <?e 
una persona, es un charlatán ó un alu-
oinado. Una persona de buen jui -io 
no cree en palmistas ni en horóscoprá. 
ni en brujerías, que aunque parezza 
iiu'iitira, aún están en boga. 
P. P. P.—No tenfro noticia de que 
csisian en Cuba "d-etectives" cípe-
oialcs para averiguaciones sobre cri-
nicnes. como los hay en Europa y en 
Xorto América. Investigaciones pri-
vaJas las puede hacer cualquiera por 
su cuenta. 
Capotín. - Salivador Rueda vive 
en Madri;!. Qiiev»do 7, 2*. derecha. 
—Se puede, estudiar teneduría de 
libros por enseñanza privada; pero 
para poseer el título de profesor mer-
cantil hay que cursarlo en el Instiía-
(to de Segunda Enseñanza ó en los co-
legios incorporados al mismo. 
C. A. A.—Para averiguar el para-
dero de una persona es mejor que pon-
ga usted un anuncio. 
S. A.—La nación que presta más di-
nero en el mundo es Francia. 
R. G.—Una libra castellana tiene 
diez y seis onzas. Un soneto se com-
pone de catorce versos. Los ocho pri-
meros son dos cuartetas cada una con 
los mismos consonantes y dos tercetos 
enlazados con tres consonantes. 
J . M.—La ley llama hijo natural al 
que en el momento de la concepción 
ó efe] parto sus padres pueden easar-
r|e sin dispensa. No pueden ser. pues, 
ivcnnociáos los que un hombre ya ca-
sarlo bticne fuera de matrimonio. 
J . L.—Pida usted el Manual de Ur-
banidad X)r Carreño; es uno de los 
mejores. Los hay en casa de "WiLgjn-
•Solloso, Obispo .r2. 
F. V. Valverde.—Le suplico me per-
done. Recibo muchos encargos como 
el de usted. No rae es posible atender-
los, porque no tendría un momento de 
' reposo. A estas horas no recuendo io 
'que usted me preguntó, para contes-
tarle si fuera cosa breve. 
Una snscriptora.'—Acuda usted á la 
Secretaría dp Sanid-ad. San Lázaro es-
quina á Belascoaín. 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
M A R Z O 
Los crímenes de Enriqueta Martí 
L a salud de Enriqueta. 
Alas tres y media de la madrugada 
de ayer, se retiró de la cárcel el juzgado 
especial, dejando algo más aliviada, 
dentro de la gravedad de su estado, á 
la procesada Enriqueta Martí. 
Esta mejoría ha ido acentuándose 
después, s m q ic por esto desaparezcan 
los temores del peligro de muerte en 
de los funcionarios judiciales su dicta-
men de reconocimiento de Enriqueta 
Al retirarse, encontraron en los palillos 
los momentos de este cuadro, en diciembre último, e^el Los vecinos y el vigilante de aquella 
ido apenas 1 piso ¿e Enriqueta, es la demostración ! barriada afirman que Salvador fre-
oermitía hábi&P I más evidente áe la falsedad de lo decía- cuentaba aquella torre en compañía de 
cuando hallaba en 
más gravedad y cuando apena 
ahouo que sufría le permitía ha ua,-. i más evidente de la falsedad de lo decía- cuentaba aquella torre en compañía 
dirigiéndose al iuez pronunció acunas ! rado por Pújalo al decir que no había , una mujer, que no es otra que la secues 
palabras que. aunque podría 
que hubiese en ellas alguna confusión 
propia dL» la angustiosa situación que 
ante el juzgado 
ocurrir < vuelto á ver á su esposa desde que h&-
ce seis años se separaron por última 
situación que j vez y que hasta ignoraba dónde vi-, i 
en aquellos momentos atravesaba, fue- Enriqueta últimamente 
ron lo suficientemente expresivas para También declaró 
que se observasen sus deseos de hacer! Amelia Bayo, de cuyo hallazgo por la 
revlacionea ! poÜdi dimos cuenta ayer, la cual, co-, 
Enriqueta se sentía morir por m^- mo saben nuestros lectores, vivió ocho! 
, montos y creyendo tal vez imposible su i meses, en 1908 y 1909, en compañía de 
del juzgado al activo juez especial se-j salvación, dijo algo que demuestra quej 
ñor de Prat. á quien enteraron verbal- no quería llevar el secreto d sus crí- j 
mente del documento que acababan de i menas al otro mundo. 
dejar en el local del Colegio de Secre-1 E l juzgado ha hecho un inventario de ést^ en aquel tiempo 
tarios. I los efectos qu^ había en. el piso de la : Alejandro, el desaparecido supu6^J11" j 
Parece que ^n este documnto afirman ; calle de Poniente en que habitaba la 
los forenses y el médico de la cárcel que procesada, comprendiendo los efectos; lo dirá así—sólo 
tradora. según han podido observai 
los retratos que de ella ha publica 
prensa. 
Parroquia del Espíritu Santo 
A las creveudo tal vez i posible su eses, en _ , ' « j " m „ i Proc^ion 
1 Enriqueta Martí en la calle de Tallers. I n -
número 72. y suponemos que su decla-
ración versaría sobre la vida alegre de 
sobre el uiño 
SEMANA SANTA 
DOMINGO D E RAMOS 
ocho a. m.. Bendición de Ramos y 
Misa Solemne con Pas ión can-
que puso á Enriqueta el ataqiia sufrí i 
do anteanoche, dándose por seguro, por Eliriqlleta Martí, aunque mejorada del j qne fueron robados .Para ello se enu-1 tiempo una o dos s o l ^ J ^ ^ -
parte de los facultativa que de r e p e - ¡ ^ ^ " e «u^rído, no está en disposición j meraron á la procesada, antes de que 
tirse el accidente. co.<n muv posible <1,p P^'^'^r declaración y mucho menos j ^ a . sufriera el ataque, los objetos que! < 
—es inminente la muerte de la proce- ê rpei^r emociones y que es conve- había en el piso ó fueron recogidos por 
sada. I niente dejarla dscausar une» cuantos 0i juzgado, declarando ella los que fal-
E l juzgado especial ordenó ayer á î aLS' aníes de interrogarla de nuevo ó j taban en esta enumeración, que fue-
primera hora de la mañana, á los mé-i ê P W ^ W ' diligencias en que haya de i pon los robados. Resulta que no es exac-
dicos forenses doctores Ion Hcrnardo i intervenir directamente, pues en caso \ to que los ladrones se llevaran colchón 
Bravo Moreno y don Francisco Ortiz ('0ntr;irio aumentarían notablemente | al^uo, pues según ha dicho Enriqueta. 
de Cantonad que. en unión del facul-
tativo de la cárcel de m ijeres. doctor 
don Adolfo Pía. reconocieran á Enri-
qneta y dictaminaran acerca de Ai po 
las probabilidades ,ya existentes, de 
que sé repita el ataque, que seria esta 
vez de funestísimas consecuencias. 
E n virtud de este dictamen pericial 
día declarar ó no. Las dos primeros fa-í el juzgado se abstendrá, por unos «iífts, 
eultativos salieron del Palacio de Jus-
ticia, y esto, unido á la circunstancia 
de que en aquel mismo momento salió 
el juzgado do guardia en un coche con 
dirección á la cárcel fué origen de que 
circulara muy insistentemente el ru-
mor, reforzado con noticias que se reci-
bían de fuera, de que Enriqueta había 
sufrido un nuevo, ataque, muriendo á 
consecuencia de éste. 
Tal rumor fué adquiriendo consis-
teueia; y de tal modo se aseguraba el 
hecho por personas que parecían muy 
bien enteradas, que dî z minutos más 
tarde nadie dudaba de la certeza de la 
noticia. 
E l propio juez especial, señor de 
Prat. hizo preamntar por teléfono al 
director de la cárcel de la calle de Ama-
lia lo que sobre ello hubiera de verdad, 
contestándosele que no era exacta tal 
afirmación y que. por el contrario En-
riaue Martí parecía algo mejorada. 
También había preguntado por telé-
fono el fiscal de la Audiencia, á quien 
se dió la misma contestación que al 
juzgado y al jefe superior de policía. 
Durante la están f ia de los periodistas 
en la cárcel, los médicos reconocieron 
á Enriqueta, Al salir se encerraron 
en la más absoluta reserva los doctores 
Ortiz, Bravo y Pía, contestando á las 
insistentes preguntas de los periodistas 
con la sola manifestación de que, antes 
que nadie, debía ser el juzgado quien 
primero conociera sus impresiones en el 
reconocimiento. 
A primra hora de la tarde los docto-
res Bravo y Ortiz^ dejaron en manos 
de mtolTPgar á la procesada, dedi 
dose al esclarecimiento de otros extre-
mas de los muchos que abarca el suma-
rio. 
Enriqueta Martí parece que se halla 
dispuesta á hacer grandes revelaciones. 
Por creerlo así. el juzgado dispuso 
el reconocimiento de la procesada por 
dóÉ médicos forenses y por el médico 
de la cárcel. 
Hace sospechar de estas propósitos 
de la secuestradora el hecho de pie 
sólo había uno en cada cama, que to-
davía se hallan en su lugar, reducién-
dose el robo á dos lámparas y á pren-
das de vestir, sábanas, etc. 
—Entre los testigos que desfilaron 
ayer ante el tribunal figura un depen-
diente de un establecimiento de úti'es 
para pintura .situado en la calle de Bal-
mes. Según parece, la procesada Enri-
nueta se presentó en el mes de octubre 
último en el establecimiento en cues-
tión pretendiendo vender el cuadro * rriada de Horta. 
que Pujaló presentó al juzgado como lia compra fué hecha á pagar en vn-
suyo para demostrar sus cualidades ar- ríos plazos y al enterarse la familia del 
tísticas. Esta prueba, unida á la decía- comprador pretendió anular el contra-
ración ya prestada hace unos días por i to bajo el pretexto de que Vaqué no te-
los dueños de la lechería que ra L'ca ' nía muy rabales sus facultades y es-
enfrente del domicilio de la secuestra-1 taba, por lo tanto, incapacitado para 
dora, los cuales afirmaron haber visto i adquirir ni enajenar. 
Lunes, Marte y MiércoleB Santos, Rosario 
jr Vía Cruclu. A las siete p. m. 
J U E V E S SANTO 
A la* ocho a. m. Oficios Divinos. Mis* 
, Solemne con Sermón de la Ins t i tuc ión y 
jo de Enriqueta, al CUal Amelia—aeaSO , proces ión a l Monumento. A las seis y me-
habaí Visto en CSC 1 dia V- m- Lavatorio. Sermón del Mandata 
J ' A las siete y media. Tinieblas. 
y es e VIERNES SANTO 
r también que. preguntada sobre j A ^ ocho a m 0ficios nivinos Ai!r¿. 
r a d ó n de la Santa Cruz. Proces ión. A las 
¡ t r e s p. m. Descendimlent-., y Sermón. A 
pie a \e i se HUBO e^u ia P 1 ^ » " . . - I las cinco p. m. Proces ión del Santo E n - , 
tlerro. A las seis y media p. m. Sermón 
de la Soledad. Cada hora Ejercicios del i 
Vía Crucis. A las siete y media. Tinieblas. 
SABADO SANTO 
A las ocho a. m. Bendición del fuego y 
de la P i la Bautismal y. Misa de Alehr 
• 3624 gt-29 Zd-P.O 
IGLESIA DE LA MERCED 
ASOCIACION r»E MARIA I X M A C I I . \ O A 
D E L A M E D A L L A MILAt iROSA 
E l domingo de Ramos, á. las tres de la 
tarde, comenzaran los Ejercicios Esplr l t t ia-
les para los miembros de la Asociac ión de la 
Medalla Milagroea. 
L U N E S . M A R T E S T M I E R C O L E S 
Por la maAnna.—A las ocho, misa ; deg-, 
pués de la misa, lectura espiritual, medi-
tac ión y plát ica. 
Por la tarde.—A las tres, lectura espiri-
tual, medi tac ión y pl it lca. Ante» y dfs-; 
pués de los actos de cada día, se c a n t a r á n 
motetes apropiados al caso. 
L a Comunión General se hará el Jueves 
Santo en la Misa solemne, después de la 
cual se hará la p lát ica de conc lus ión . 
Por ausencia del señor Superior, dará los 
Bjerclclos el Rev. P. Díaz -Peña . 
Se suplica la asistencia. 
3581 21-29 3d-29 | 
lio, acaso rectificaría cierta especie de 
ayer se hizo eco la prensa y dina 
que la denuncia que en 1900 presentó 
la declarante contra Bnrqiieti no se 
refirió T rorrupcion de menoTes .sino á 
habe- retenido la procesada las npas 
óc la testigo al despedirse de ésta en 
la casa de pquella. 
Es ruoy posible.—nosotros 1o creemas 
as]'.— que Amelia Bayo viiel.r4 á decla-
rar hoy, y quizás esta declaración trai-! 
ga cola. 
—Hemos oído asegurar que el verano 
último, Salvador Vaqué, que se halla 
procesado en este sumario, adquirió, 
por virtud de compra, una bonita to-
rre en la calle de Yerdi. de la monta-
ña de la Fuente de Fargas, de la ba-
T E J A S P L A N A S , L E G I T I M A S D E M A R S E L L A 
D E F A M A U N I V E R S A L , d e l a s c é l e b r e s m a r c a s 
F i e r r e S a c o m a n , R o u x f r e r e s , M a r t í n f r e r e s , e t c . , á $ 5 5 m i l l a r 
D U S S A Q Y Ca.-Ofic ios 18.-Apartado 2 7 8 
C 1064 15-28 Mz. 
Hay causas invisibles que solo se viene en conocimiento de ellas por los maravillosos 
efectos que producen. El arte mágico de mil hechiceros 
no podrá lograr lo que consiguen fácilmente los inimitables CORSES de 
W A R N E R 
á ellos se debe que podamos contemplar por nuestras calles y paseos, tantas mujeres 
elegantes, cuyos bustos airosos sorprenden y cautivan. 
Los C O R S E S de W A R N E R son los mejores que se conocen. 
PIDANLO L A S SEÑORAS E N TODOS LOS E S T A B L E C I M I E N T O S BIEN SURTIDOS 
^^b¿¿£^¿'¿^*£l^»¿Li¿í^ wÁrn •>^» «v t̂ «v!̂ » M 
^ O X Í I J E S T I M " 84 
I I A Bt I T T 
LA 
T O M O I I 
"w»** «n IA librerta <!« Carvanto». Ga-
Itamo ca»l esquina. 4. Neptano. 
(Continúa. l 
, —¡ A h ! | Oeía ! . . , Pero lo conowio ; 
« no me equivoco—exclamó el Mariscal 
TT*8 miserable Danrmer, que ha de-
Mo ner expulsado ignominiosamente, 
i-̂ o m ese mUiuo?—dijo dirigiéndose á 
^a i iuu . 
í n efecto, t ío ; es él. 
, ' " - i K l aoní, en mi casa? i T OÓn&O en 
Quprido t ío ; bien ññho nst«d que 
ninípm> rjp nosotroe; mtk en su casa 6%-
••IUÍÍVamento. Eatamoe en nuetfro rasa 
^OQti con iguale^ demho<s~re¿,poi3di''' 
¡JJtefU tu tono de indiferencia.—Dam-
me h* traído aoticias de Wolwers-
^ as*n' i no puede regresar hasta raa-
.r*11^. i Había de pasárselo en ayuna* 
«asta entonces? Debió evitar el encuen-
con usted, y nie merece por ello una 
Pi'ftmaón. perú sólo por eso, porque 
' ^ a^uí con mi ptírmlsf). 
v ¡Ah: ¡Muy bien! Y a comprendo. 
*0 XÍH arordHbü de tn uue^i manía. 
.^iiora. por lo visto, te consagras á la fi-
lantropía.'Has establecido on Wolkors-
liausen nna especie de colonia peniten-
ciaria, algo así oomo nn establecimien-
to correccional donde se instala á ladro-
nes, rateros, y, en general, á toda clase 
de picaros. 
—Damraer ha cometido el grave de-
lito de faltarle á usted al respeto, que-
rido tío, y no podía conlinnar en Schon-
werth. Debe decinsc en su descargo, si 
queremos ser imparcialew. qu*» habí;i si-
do provocado en muchos ocasiones. No 
i debemos olvidar minea one nuestros 
¡criados son semejantes nuestros, y que 
í si los tratamos como perros los excitü-
i mos á cometer acto« de violencia, cuya 
' responsabilidad recae sobre nosotros 
más qUft sohr^ ellos. 
Al hablar así. Mainaw se había son-
roja-do, porque no podía olvidar que él 
también, queriendo tratar á aquel cria-
do como un perro había herido á nna 
mujer. . . ¡á. su mujer 1 
—Ademé*—prosiguió—si somos -ris 
tianoe no podemos querer que el ino-
| oeiite padezca por culpable, Detrás 
I de Dammer eate-ba su padre, un vitjo 
I impedido, de quien es el único sostén. 
| Ha reeibido 1| severa corrección que 
'merecía; ha sido-advertido de que la 
reincidencia llevaría consigo la expul-
sión definitiva, y lo he trasladado á 
"Wohvershauseu • así se ha procedido 
t.-qoitativamente. 
| —¿Lo crees así?—Me conmueve esa 
perfecta igualdad que estableces entre 
, el -Mariscal de la Corte y un picador. 
¡ i'erfecíamente! Todo eso es lógico; to-
do «stá regido por las leyes que ligan 
á los pnii('ipiri« enn ¡sus consecuenciaíi. 
PCJ-O. paciencia, porque todo tiene un 
fin. ¿Tendrás la bondad de ir por delan-
t e . . . ? Porque no me tranquiliza que 
tus indómitos caballos vencan detrás de 
mi cupé. . 
—Tío: csto.V esperando á mi mujer. 
Kn af|nel monienlo .so oyó el rumor 
'caracter ís t ico do la si-la rozando sobre 
el pavimiento, y se presentó Liana. Su 
' marido le había advertido que un con-
cierto en la Corte imponía una* ioiU tfr. 
osientosa, y ella anroveehó el vesti-
do de tisú de piala que '-ra el traje de 
boda. Las gruesas esmoralda» del co-
llar, regalo de Mainau. brillaban en su 
cjibollera, clavadas , i un i sn de alfileres, 
sosteniendo nn grupo d^ campaBÍllas 
I hlaneas. «'uvas flores se balanceaban 
i entre las ondas de los cabellog. , 
i —¡ A h : ¡ Qué agradable sorpresa pa-
ra nuestra Corte!—exclamó el Mariscal 
fuera de sí.—Xo se le había óourrido 
suponer ni nn sólo instante que Liana 
l acompañase á su marido. 
—Pase usted, señora, pase usted:— 
j dijo retrocediendo al ver vacila'na 
en seguir por delante de él. 
Mainau le ofreció el brazo y la eon-
duje al vestíbulo, 
—Mi esposa es bella como la reina 
de las hadas—le dijo en voz baja | pe-
ro se nota en su rostro una nube de 
tristeza. 
—Tengo que decirte muchas cosas 
graves,'—le contestó ella con vivacidad. 
—Estoy impaciente por volver aquí. 
—¡ Paciencia I Ya preciso que yo cum-
pla un deber en la Corte. Procuraré 
quedar pronto libre; después me lanza-
ré á través del vasto universo, llevando 
conmigo á mi mujer adorada. 
Se instalaron en él coche. Los caba-
llos arrancaron con su brío de costum-
bre, seguidos por el pacífico tren del 
M.-i riscal. 
Kn la Corte de la Duquesa se había 
acostumbrado á considerar el matrimo-
nio del barón Mainau como nn enlace 
'li sigual, á pesar de la elevada alcur-
nia do la joven. Se había difundido la 
"specie do (pie ella desempoñaría en e] 
palaeip.de su marido las fnneiones de 
iustitutriz. acumuladas á las propias de 
primer ama de gobierno. Se la imagina-
ban con el delantal de seda negra anu-
dado i la cintura y el llavero en la m9-
no, yendo desde el granero á la bodega 
distribuyendo el trabajo y vigilando la 
ejecución. La cocina y el lavadero de 
bían ser su elemento ¡Horror!' I Y en-
tre pftjHqfll de risa, cuando no de indig-
nación, se evocaba, para formar con-
traste, el reouerdo de la primera mujer, 
tan disímguida, tan ariwtocrática, que 
le hubiese sido difícil indicar en Schon-
j werth la parte del palacio donde se ha-
. liaban la cocina ó el cuarto de la ropa. 
Xinguno de los cortesanos que se di-
| vertían á costa de ella, habían visto 
á Liana. Se sabía únicamente que era 
alta y rubia; y por estas señas se la 
imaginaban como una de esas corpu-
lentas hijas del Norte, que tanto abun-
dan en Alemania: huesuda, desgarba-
da; con grandes y macizos pies; con 
I manos más parecidas á las pinzas do 
! un cangrejo de mar que á una mano 
i femenina; con la cara salpicada do 
; manchas rojas, y siempre expuesta á 
| erupciones de origen dudoso, califica-
des benévolamente corno erisipela. Ve-
nía K¡ confirmar todas estas suposicio-
nes el*hecho de hacer Mainau vida de 
soltero. E n la última recepción de la 
<'orte, al preguntarle por su mujer, 
había dicho: "Supongo estará bien; 
hace tre« ó cuatro días que no he i jn á 
Schonwerth." Por último, se sabrá ya 
qu^ (Mí partida seria la señal de la se-
parición de ios cónyuges. Y he aquí 
que llega de improvigo al palacio ducal, 
del brazo de una joven blanca como la 
nieve. de»de la frente hasta La punta c5̂  
sus zapatos de raso blanco, y de una 
hermosura severa, tan distinguida, pero 
tan pálida y tan fula, que st hubiera 
podido creer al verla, qaie se prasentaba 
la reina de los hielos, descendiendo de 
la* onmbivs alpiiuw ¡«ra disfrutar un 
• instante de los placeres de la Corte. 
I La Duquesa había querido que la 
j fiesta fuera magnífica. E r a la primera 
j recepción de gala que se celebraba des-
| puse de su luto, y era cosa sabida que 
'al concierto seguiría un baile del que 
participarían los íntimos y elegidos. La 
sala de concierto, rodeada de otras sa-
las con un astro de sus satélites, estaba 
iluminada á giorno. La luz descendía 
do las grandes arañas suspendidas en el 
techo y de candelabros inmensos colo-
cados en los rincones. Cerraba la pers-
pectiva el invornadero. iluminado por 
gigantescos brazos de lirios y de ofraa 
flores colocadas en recipientes le cris-
tal blanco, entre las plantas tropicales 
agrupadas en bosquecillos. 
Habían sacado las señoras todas MIS 
alhajas, repartiéndolas por ios peina-' 
dos. cuellos, brazos y vestidos. Todos 
lo« abanicos estaban en movimiento. í 
sn amparo, circulaban meutiraH \ ea-
lumnias murmuradas al oído; la 
sas burlonas precediendo ó siguiendo á ' 
las sonrisas afectuosas; los gestos ó 
ademanes inspirados por la «nvidia ó el 
despecho. En una palabra: aquello era 
lo que se Pama la sociedad, y toda ella 
reía, cuchicheaba y se divertía, produ. 
ciendo un murmullo de voces conteni 
das pero incesantes, que .se i n t emimpi í 
de pronto y como por encanto al Ilegal 
los moradores de Schomverth. ¿Era 
aqueüa la segiwdn mujer, tan digna 
ZEBL. 
D I A K I O D E L A MAivLNA-—Ülici m de la tarde.—Mar/o óU úe i9i2. 
NOTAS PERSONALES 
Erasmo Alvarez 
Encuéntrase en esta ciudad, proce-
dente de Santa Clara, ol vulto pc-io-
dista don Erasmo Alvarez, diractor 
del importante diario local de aquella 
capital, " L a Publicidad.'' 
E l señor Alvarez regresará en br«-
ve para Santa Clara. • 
Baldomero Barri 
Hemos recibido la visita de despe-
dida del laureado profesor de musí-a 
don Baldomero Barri, que há d-ejauo 
la dirección del Orfeón Montañés, que 
tantos éxitos ha alcanzado bajo su 
acfliada direeción y excelente méto-
do de enseñanza, para trasladarse al 
Centro Asturiano de Tampa coma 
profesor de música .\' director de la 
parte musical de las fiestas que se 'e-
tebren en aquella progresista SJC.ÍC-
dad. 
Salud v prosperidad deseamos al 
señor Barri en su nuevo destino. 
M. G. Garófalo Mesa 
Hoy regresará á Santa Clara nucf-
tro querido amigo y compañero el jo-
ven estudiante de Derecho Manuel 
García Garófa'o Mesa, representante 
del DIARIO en la capital de las Villas. 
D. Santos Digón 
Hoy embarca para España, po:- la 
vía de Nueva York, nuestro muy esti-
mado amigo don Santos Di.^óu, 
cuya presencia en la Madre Patria es 
ivrlamada por el reciente fallecimien-
to de su señor padre. 
E n condiciones tales, el viaje del 
rseñor Santos Digón no tendrá rada 
de grato, bajo la triste impresión d-j 
la dolorosa pérdida que hace días la 
anunció el cable. 
1 E l estimado viajero permane ;:'!^ 
en España el tiempo preciso para arre-
glar asuntos particulares y antes de 
: regresar á esta visitará algunas isapi-
t ales de Europa para asuntos de la ca-
sa "Digón Hermanos," de la que es 
gerente. 
Lleve feliz viaje el estimado amigo, 
á quien con el saludo de despedida en-
viamos nuestro pésame por la desgra-
cia que acaba de experimentar. 
D. Sergio Alvarez 
D. Sergio Alvarez, Cónsul de Espa-
ña en Santa Clara, encuéntrase en es-
ta capital activando asuntos impor-
tantes del Consulado. 
E l señor Alvarez regresará esta m-
che á Santa Clara, d»nde goza de ge-
nerales simpatías. 
MIGUEL m i A l E A l 
Esta noche se celebrará en Albisn 
la función de gracia de este popular 
actor, y juzgando por la venta de lo-
ealidades, puede asegurarse que el 
•teatro estará como en los días de las 
solomnidades grandes. 
Algunos de su® muchos amigos le 
obsequiarán eon soberbios regalos, 
entre los qu^ hemos visto un magní-
fico reloj ideal de los que tiene la 
casa de hierro y comipañía en la ca-
lle de Obispo, regalo valioso que le 
hace su amigo y compañero señor 
Modesto Cid. 
Según cablegrama recibido por 
su consignatario, señor Otaduy, el 
•ftpor "Alfonso X I I I , " que salió de 
este puerto el día 20, llegará á La 
Coruña mañana, .domingo, á las do-
ce del día. 
De sorprendente efecto son las co-
lumnas con maceta y planta que á sie-
te pesos vende este popularísimo és-
teblecrr:~nto. 
TELF. ft-3790 
de la misma procedencia, que dice 
así: ^ 
"Hay en estos momentos un gran 
incendio easa Bea. Constantes explo-
siones. Arde también farmacia ""La 
Central" y .«sombrerería " L a Gra-
nada." Se teme desaparezca toda 
la manzana de grandes edificios. A 
nuestro juicio son impotentes los 
auxilios que tenemos .--José E^ta-
choli y Chávez, polieías especiales." 
Ultimos detalles 
L a propia Secretoria 'ha recibido 
asimismo un telegrama manifestán-
dole hallarse localizado el fuego 
y que hay un individuo herido de 
bala en un brazo y tres bomberos 
con espasmo. 
Un muerto 
E n el crucero " L a Ceiba." térmi-
no de Lg Esperanza, se encuentra 
un individuo de la raza blanca al 
parecer muerto. 
E l Juzgado conoce del hecho. 
Herido 
E l vecino del ingenio "Gratitud," 
don Félix Hernández, ha sido grave-
mente herido de dos machetazos. 
Otro herido 
Vicente Cuéllar, | hirió gravemente 
á un hijo de Caridad Fabelo, cuyo 
nombre se desconoce. 
E l herido procede de Máximo 
Gómez, y el autor del heeho huyó, no 
habiendo sido detenido. 
Muerto en reyerta 
A las nueve de la mañana ante-
rior riñeron en la colonia "Pasape-
na," término de Encrucijada. Ague-
do García y Miguel Rubalcaba, re-
sultando muerto el primero. 
Fractura y lesiones 
Por haber volcado él automóvil1 
que conducía el Juzgado al lugar del 
crimen de que damos cuenta ante-
riormente, en el central "Patricio," 
sufrió la fractura de un brazo el se-
ñor Lutgardo Gutiérrez, 'resultando 
también con lesiones varios /le los 
que iban en la citada máquina, entre 
ellos el Alcalde de Encrucijada, se-
ñor BartoQomé Méndez. 
Consulta resuelta 
Ha sido resuelta la consulta he-
cha á la Secretaría de Gobernación 
por el Ayuntamiento de Alacranes, 
—de la cual dimos cuenta en nuestra 
edición anterior,—en el sentido de 
que puede incluir en sus presupues-
tos las cantidades necesarias para el 
pago de los gastos de la Junta Mu-
nicipal !• .-^íoral. por estar el caso 
previsto en la ley. 
L a zona de tolerancia 
Loe señores don Francisco Díaz 
(iaraigorta, Enrique Arias y José 
Manuel Angel, por sí y en represm-
tación de la Sociedad de Propieta-
rios, Industriales y Vecinos del dis-
trito Este de la Habana, han visita-
do hoy al Secreíario de Gobernación, 
señor Machado, de quien solicitaron 
el traslado de la zona de tolerancia, 
fundándose entre otras razones muy 
atendibles, en que para el día pri-
mero de Agosto se inaugurará la 
E s t a c i ó n Central en el Arsenal, de 
la que saldrán 74 trenes de pasaje-
ros todos los días, y de no trasla-
darse con tiempo los burdeles que 
existen en esa barriada, dichos pa-
sajeros en m&l de una ocasión ten-






E n Matanzas» las señoras Regla 
Boccardo viuda de Guerra, y Con-
cepción de la Mar viuda de Val era. 
En la Isabela, Sagua, don Félix 
Homero. 
E n Santa Inés, Holguín. á la edad 
de 95 años, don José Ramón de Mora. 
n m G0M9 H S8L 
O y E R V * Y S 0 B R 1 M 9 S 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono 602. Telégrafo: Teodomiro 
, Apartado 636 
POR LAS OFICINAS 
PALACIO 
E l regreso del señor Presidente 
A la.s <los de esta tarde es espera-
do en i "alacio el señor Presidepte 
de la República. 
B E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Incendio en Matanzas 
L a Secretan;i de Gobernación reci-
bió á h^ra avanzada de la noche ante-
rior un telegrama de la policía espe-
cial de Matanzas, cando cuénta de 
estar ardiendo el gran almic&p y eá-
sa de -comercio de ios Sobrinos de 
Bea. en aquella ciudad. * 
Pechado á la una y media de la 
anadrugada, recibió otro telegrama 
SECT?ATARLA D E ESTADO 
Almuerzo á Mr. Barrett 
E l Secretario de Estado ofrecerá 
mañana un almuerzo en el hotel "Se-
villa*" á Mr. John Barrett, Director 
del Burcau de Información de las 
Repúblicas americanas en Washing-
ton, que se encuentra en esta capi-
tal db paso para Panamá. 
El almuerzo será de 30 cubiertos 
y á él concurrirán los Secretarios 
del Despacho y las autoridades. 
S E C R E T A R I A D E HACIENDA 
Los gastos sanitarios 
Ayer se entrevistó con el Secre-
ta rao dé Hacienda, e! Alcalde de es-
ta ciudad, para tratar de la canti-
dad que el Estado reclama al Ayun-
tamiento por gastos de Sanidad. 
E l doctor .Cárdenas quedó en sa-
tisfacer un trimestre á cuenta de lo 
que adeuda el Municipio. 
Para 3agiia 
E l Secretario de Hacienda, señor 
Gutiérrez Quirós. saldrá el martas 
para Sagua, donde permanecerá tres 
ó cuatro días. 
Hablando con el Sr. Domínguez 
Con motivo de un suelto que se pu-
blicó hoy en '"El Día.'' referente A ha-
ber renunciado su «-argo de Inspactor 
General del Lnpuesto el señor lidio 
Dumínguez. nos hizo éste las siguien-
tes manifestaciones: 
''Xo es cierto que yo haya renun-
ciado mi cargo, ni puede suponerse 
• me entre el Secretario y yo exista la 
menor discrepancia; hasta ahora he-
mos despachado de perfecto acuerdo 
j todos los asuntos dv mi Depart-íi.JCi:-
i to. y en el orden personal, puedo asc-
: gtttar que desde hace años somos bue-
i nos amigos. 
j "Ahora bien, es cierto que el eargo 
I de Inspector General del Impuesto no 
me agrada: que tanto al Secretario 
salionte, Sr. Martínez Ortiz.. como al 
¡.actual, les he rqgado gue me reV&ycn 
'de él; el primero me obligó (amistosa-
mente) á que lo a^mpañara hasta su 
salida y el señor Gutiérrez Quirós me 
ha dieho que tenga paciencia» que él 
— . - ' . . _i_ 
resolverá de acuerdo con mis deiaos. 
Esto y nada más es lo ocurrido." 
Deudas nacionales 
E l jefe de la Sección de Deudas .Na-
cionales ha puesto á la firma del se-
ñor Secretario de Hacienda un "voU-
'•ii pfr $85.000 para satisfacer á 
los señores Speyer & Co. el primer 
plazo (iel tercer año de amortización 
de bonos del empréstito de 35.000.000 
de pesos. 
GOBIERNO P R O V I N C I A L 
Choque 
Participa el agente Barrera, de 
San José de las Lajas, que ayer, al 
cruzar un carro de gaseosas de " La 
Habanera." pqv e' crueero del Ha va-
na Central, chocó con un motor, re-
cibiendo heridas el conductor del ca-
rro Manuel PerúIIera. 
L a sucursal de Colón 
Los señores .losé R. de Mendoza, 
Juan A. González Armas y Mapio 
González Darna. han sido nombra-
dos Administrador-Contador, cajero 
y auxiliar, re.spectivamtente, de la 
Sucursal del Banco Español en 
Colón. 
L a subasta del Ins'ituto 
De un momento á otro quedará 
firmada la escritura de la adjudica-
ción, por Subas ta , para la construc-
ción del edificio del Instituto- de Se-
gunda Enseñanza de esta capital. 
Dicha subasta ha sido adjudicada 
á la "Cuban American Constme-
ting Company," en la cantidad de 
$209,099,99. 
CABLEGRAMAS BE IA PRENSA ASOCIADA 
vía estados unidas 
D E H O Y 
HUBIiQA COK JURADA 
Cleveland, Ohio. Marzo 30 
Simultáneamente con el anuncio de 
la huelga para el dia 1" de Abril, de 
los trabajadores de las minas de car-
bono antracita, se hizo saber que ha-
bían sido arregladas las dificultades 
xico." de la "New York and Cuba 
Mail S. S. Co." 
ACCIONES D E LOS 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Londres, MaTzo 30. 
L a cotización de las acciones ce-
muñes de los Ferrocarriles Unidos do 
Greenbacks contra oro ean-. 




entre los dueños de minas de carbón la Habana registradas aquí, abrió 
bituminoso y sus empleados, por cu- hoy a £851/2• 
yo motivo quedó conjurada la huelga 
de éstos. 
BUMOB INFUNDADO 
Jiménez, Méjico. Marzo 30 
Carece de fundamento el rumor que 
ha corrido acerca de la muerte del ge-
neral Aubert. cuyo actual paradero so 
ignora; lo único que se sabe con cer-
teza es que logró escaparse del cerco , 
en el cual lo tenían acorralado las 
fuerzas rebeldes. 
M U E R T E D E UN P E R I O D I S T A 
E l periodista Benjamín Vázquez, 
corresponsal en campaña de '' E l Co-
rreo" de Chihuahua, fué muerto esta 
mañana en Adobe, al tratar de pene-
trar eu una casa, en la cual estaban 
emboscados cuatro soldados federa-
Noticias 
del Puerto 
E L " M O L T K E " 
Hoy, á primera hora, entró en puer-
to el anunciado buque excursionista 
alemán "Moltke." de la "Hamburg-
American Liin' ." 
Trajo á bordo 349 personas. 
Cinco de ellas se quedarán en la Ha-
bana; el resto hará el viaje redon lo. 
De New York salió la excursión "1 
26 del actual. .Mañana saldrá de psie 
puerto para llegar á Colón el día 4, 
donde permanecerá tres días. Un solo 
día se detendrá en Kingston (del 7 al 
8) y se propone estar de regreso ?a 
\ v. York del 12 al 13 del mes pró-
ximo. 
E L "CTOVERNOR C O B R " 
Este buque entró esta mañana á 
primera hora. 
Trajo sólo 40 pasajeros. 
Procede de Key West. 
E L " O L I V E T T E " 
Con carga general y 69 pasajeros 
entró esta mañana en puerto el buque 
americano ''Olivette." procedente de 
Tampa y Cayo Hueso. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 15s 
Od. 
Mascabado, 13s. 9d. 
Azúcar de remolacha de !,a nueva 
cosecha, 14s. 6%d. 
(De nuestros Corrosjjonsalea) 
MATANZAS 
Incendio 
3 0 _ I I I _ 1 y 40 p. m. 
Un horroroso incendio destruye en 
este momento la hermosa casa de los 
les, que dispararon sus armas sobre Sobrinos de Eea y Compañía. Los 
él. tan pronto como hubo traspasado | bomberos luchan heróicamente per 
la puerto, de la casa. 
S I G U E LA INCOMUNICACION 
T E L E G R A F I C A 
Laredo. Tejas. Marzo 30. 
Por segunda vez los empleados do 
los telégrafos mejicanos se negaron 
anoche á dar curso á los despachos de 
la prensa procedentes de Méjico, ó 
dirigidos á ouftlquier punto de la ci-
tada república, desde ol territorio de 
los Estados Unidos. 
I L E G A L S U P R E S I O N 
D E UN P E R I O D I C O 
Ciudad da Méjico, Marzo 30 
A pesar de haber sido prohibida la 
circulación del periódico local " E l 
Herald,'' su director Mr. Hudson no 
ss dió por enterado de la referida su- j Lnites & 4-26 en plata, 
presión y logró repartir algunos cen- j id- en caatidades . . . a 4-27 en plata, 
» ««mor/va HA In. nrianHUrii. eHi. i Eí P**0 ^ericano en 







impedir que se propague. 
Quirós. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
Habana, marzo 30 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Plata española 98% & 9D V. 
Calderilla (en oro) . . 101 á 102 V*. 
Oro americano contra 
oro español 109 á 109^ P. 
Oro americano contra 
plata española . . . . 10 V. 
Centenes íl 5-33 en plata. 
Id. en cantidades . . . ft 5-34 en plata. 
tenares de nú eros de la prime a di- j  
ción de hoy; pero respecto á la segnu- | 
da. tuvo qae ir lanzando los números i 
por las ventanas para que los vende- j 
dores los reco^ieten en la calle, cosa ! 
que éstos no pudieron hacer, porque 
los bomberos les dispersaron y obliga-
ron á retirarse, arrojando sobre ellos 
potentes chorros de agua. 
E l administrador Hudson se nieja á 
acatar la orden de suspensión de su 
periódico, alegando que es ilegal, por 
no haber sido dispuesta por ningún 
tribunal, opinión de que participa el 
embajador de los Estados Unidos, que 
le apoya y ha referido el oaso á la Se-
| cretaría de Estado de Washington. 
Mr. Hudson atribuye la persecución 
peso americano 
plata española . 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O, A, 
Centenes. 4-72 
Luises , 3-80 
Peso plata española 0-GO 
40 centavos plata ¡J 0-24 
20 idem, idem, id 0-12 
10 idem. Idem, id 0-06 
Sociedades y Empresas 
Empréstito de la República 
de Cuba . . . . . . . 113 
Id. de la República de Cu-
ba. Deuda Interior. . . . 109 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana ug 
Obligaciones segunda Mpo-
teca del Ayuntamiento 
de !a Habana 114 
Obligaciones hipotecarlas F . 
C. de Cienfuegos á Vi-
liaclara 
[«]. id. segunda Id 
[d. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
fd. primera id. Gibara á 
Holguín 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 123' 
Bonos de la Havana Elec-
tric Rail^vay's 'Jo. (en 
circulación) lio 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades do 
los F . C. U. de la Ha-
bana 114 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 18S6 y 
1S97 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
[dem> hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. Idem C?sí-ral azucarero 
"Covadonga" . . . . . . N 
Obligaciones Generales Coa-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 1127>8 
Empréstito de la República 
de Cuba, IG1^ millones. . 105 
Matadero Industrial. . . . 80 
Fomento Agrario 90 
Cuban Telephone Co. . . . 9914 
ACCIONES 
Banco Español do la Isla 
de Cuba 
Baucu Agrícola de Puerto 
Príncipe 73 10o 
Banco Nacional de Cuba . 117 125 
Banco Cuba M 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 9G% 9Í»4 
Compañía E'éctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Pre'o-
r'.das 
Id. Id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Comuañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 136% 140 
Dique de la Habana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comerciu de la 
Habana (preferentes) . . 110 sin 
Id. id. (comunes). . . . . N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (r-eferen-
tes) 136 V*. 
Ca. id. id. (comunes) . . . 130 












Por circular fechada MI ésta el 7 de Compafifa Alfilerera Cübana 
« f ™ ! . . ^ ! 8 ^ . ^ ^ ^ Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancíi 
DE PROVINCIAS 
O R I E N T E 
DE GIBARA 
Marzo 24. 
Desde hace unos cuantos días se en-
cuentra en esta localidad, el correcto ca-
ballero y activo administrador de- la Su-
cursal del Banco Nacional en Holguín, se-
ñor Julio E . Fernández, que me dió una 
noticia grata para los gibareños. 
Su viaje á esta villa, obedece al lauda-
ble propósito de dejar instalada una su-
cursal de la referida institución. 
L a sucursal quedará establecida en el 
espacioso local qué posee el señor José 
A. Garrido en la calle Independencia, la 
más céntrica y de mayor movimiento. 
E s innegable que con la instalación de 
esa sucursal Gibara ganará mucho y lle-
nará una necesidad harto sentida, donde 
siempre se lamentaba la falta de un es-
tablecimiento de esa índole. 
Con el baile celebrado el domingo se 
ha terminado el Carnaval y el dios de 
la careta este año no se podrá quejar de 
lo festejado que ha sido. 
En las sociedades locales se celebraron 
unos cuarenta bailes, y todos quedaron 
muy concurridos. 
Rodríguez que ha abierto en la calle de 
. 1 Neptuno- núm. 153, un establecimiento de 
I de que es objeto su periódico al haber ( zastrería y c a e r í a , titulado "La Moda," 
j publicado alg-imas noticias que el go- en el que ofrece sus servicios á sus clien-
bierno mejicano considera desfavora-1 tes y amigos. 
! bles al mismo y declara además Mr. • , _ _ „ • 
I IT , , ^-u- J urs Se ha constituido en Cárdenas, con fe-
Hudson que la prohibición de pubücar cha 20 de Marz0) una sociedad que girará 
I SU periódico es tanta TOÁS infundada é '. en aquella plaza bajo la razón de Alejan-
iniUSta Cuanto que las mismas UOti- , dro Alvarez y Compañía, la que se dedi-
1 . . ^Cu-aA** , v / w . «fv-rvo rkft 1 cará á negocios de sastrería y camisería 
! cías han sido publicadas por otros pe-
84*4 sŝ i 
riódicos á los cuales nada se ha dicho. 
E N Q U E J A A MADERO 
! E l embajador Wilson, al referir el 
Marzo 26 
Desde hace algunos días, en el central 
"Santa Lucía" viene notándose cierto mal-
estar, que á poco que se descuiden las 
autoridades producirá serias consecuen-
cias. 
E l domingo 19 se organizó en el punto 
conocido por "Cuatro Caminos," á dos ki-
lómetros del central, una manifestación 
de carácter socialista, que introduciéndo-
se en el batey de dicho ingenio, no sólo 
fué á perturbar á Ifts dueños en su propie-
dad, si que también se impuso á la Guar-
dia Rural, sembrando con ello la inquie-
tud en todas las familias que residen en 
dicha finca. 
Con ese motivo, el Gobernador de la 
Provincia, señor Manduley, dispuso que 
el Jefe de la Policía Gubernativa, señor 
Thomas, se constituya en el central, en 
unión del teniente de la Guardia Rural 
señor Jomarror. y con gran actividad v 
pericia procedieran & la averiguación de 
lodo lo ocurrido, dando cuenta al Juzgado 
de Fray Benito, que inició las primeras 
diligencias, y posteriormente al Juez de 
Instrucción de Gibara, señor Suárez Cas-
tro, que asistido del Secretario Judicial, 
se personó en "Santa Lucíaf* decretando 
la detención de Juan Figueredo, José Báez 
y Enrique Hernández, que aparecen como 
iniciadores y directores de la manifesta-
ción ilícita, y los cuales en unión de diez 
individuos más, han sido procesados por 
los delitos de sedición, atentado y dea-
orden público, encontrándose todos p»-»-
r.os en la cárcel de Holguín, 
E l Gobierno dele proceder en este asun-
to con mano fuerte y prestar debida pro-
tección á los dueños de ese central, cuya 
zafra se ve amenazada por una garulla 
de revoltosos. 
E L CORRFaPOy=AL 
en el establecimiento denominado "La Lu-
cha," que era de la propiedad exclusiva 
de don Alejandro Alvarez García, hacién-
dose cargo la citada sociedad de los cré-
ditos activos del mismo, que no los tenía 
M , • , pasivos. Además del ya nombrado señor 
caso al presidente Madero, se quejo, Alejandro AlvareZ> son socios gerentes, 
también de la supresión por los em- con uso de la firma social, los señores don 
pleados de lOS telégrafos, de varios José Antonio López Viña y don Manuel 
despachos dirigidos á la Prensa Aso- Alvarez García-
ciada y el presidente le prometió de por Circuiar fechada en Marlanao el 11 
que se ocuparía de ambos asuntos CU de Marzo, non participan los señores Pé-
el Conseio de Secretarios extraordi- rez y Fernández nue han vendido á los 
menores J . González y Hermano su esta-
blecimiento mixto titulado "Cuba Italia," 
quedando á su cargo los créditos activos 
y pasivos del referido establecimiento. 
Constituyen la sociedad J . González y 
Hermano, los señores don José y don Ma-
nuel González Pérez, ambos con uso in-
distinto de la firma social. 
Con fecha primero de Marzo han que-
dado disueltas las sociedades que giraban 
una en esta plaza bajo la razón de Sel-
gas y Compañía, S. en C , y la otra en 
Nueva York, con la denominación Selgas 
& Co., adjudicándose todas las pertenen-
cias de ambas la nueva sociedad que se 
ha constituido bajo la razón de. Selgas y 
Compañía, alendo FUS gerentes los señores 
don Alfredo Selgas, don Ricardo Egus-
quiza y don Juan B. Díaz, todos con uso 
indistinto de la firma social. 
SpTritus 
Ca. Cuban Telephone . . . 





Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas Ci*y Water Worlis 
Company 
Ca. Puertos de Cuba . . . 
Habana, marzo 30 de 1912. 
E l Secretario. 










E L SEÑOR nario que ha de celebrarse hoy 
L A P R O T E S T A D E LOS 
V E N D E D O R E S D E P E R I O D I C O S 
Los vendedores de periódicos han 
organizado una gran manifestación 
para protestar contra la supresión de I 
' E l Herald'' que los priva de uno de ; 
los medios de ganarse la vida. 
ULTIMOS MOMENTOS 
D E L A H U E L G A 
Londres, Marzo 30. 
A pesar cíe que la mayoría ie los 
votos emitidos hasta hoy, en el Lan 
cashire, resulta en favor de la conti-
nuación de la huelga, mientras las 
juntas locales no fijen los jornalas 
mínimos, en el resto del país aumenta 
por momentos la votación en favor de 
que los mineros reanuden inmediatP-
mente el trabajo y los jefes de la huel-
ga aconsejan á los mineros que desis-
tan de su actitud, pues ningún bene-
ficio les ha de proporcionar ya su per-
sistencia en mantenerse alejados del 
trabajo. 
RE(; ATA SUSPENDIDA 
Putney, Inglaterra, Marzo 30, 
L a regata de canoas de ocho remos 
que efectúan anualmente los PSÍU-
diantes de las Universidades de Ox-
ford y Cambridge tuvo que suspen-
derse pocos momentos después de ha- por orocon»-» 
berse empezado esta mañana, con mo- F o r ,a P á s e n t e se hace publico que. en r a Z O O 
tivo de habérseles declarado una vía de haberse acordado el reparto de un dividendoJ05 
de agua á ambas embarcaciones. I i ¡u ,„« , . J ^ c 
L a canoa de Oxford se fué á Dique i n D r o s de csta ^ P r c s a e s t a r á n cerrados para tras-
y la de Cambridge tuvo que dirigirse : pasos de acciones del uno al d i e r H o l m * * o n t r a i t e * 
precipitadamente á la orilla, á fin de I u J - • . m e s e n v . ! ^ 
aue no le curiera la misma suerte que a r n b o s d,as inclusive. 
Habana. 
B O L S A P R I V A D A 
C8TIZACI0NTE VALORES 
A B R E 
BIHetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro, de 4 ¿ 
Plata española contra oro español : 
98% á 99 
IZOK, 
y Fernández Valiente 
H A F A L L E C I D O 
' Y dispue&to su entierro pa-
ra esta tarde, á la.s 4, su viu-
da, hijos, hermanas, hijos po-
lítieos y demás deudos niegan 
á sus amistados se sirvan con-
currir á la casa mortuora, 
í^anta Catalina'número 9, Ví-
bora, para acompañar el cadá-
ver al Cementerio de Colón; 
favor que agradecerán. 
Habana? 30 de Marzo de 1912. 
Altngrncia Govznlrz vivdn 
nn Bello, Lorrvzo. Clara. Fio-
ritiOa y Juana fídlo, Mfo*** 
If i randa, Juan Alh>art Pedro 
Roch, Andrés Amador. 
3676 
E L " M E X i n v EN P U E R T O 
Nueva York, Marzo 30. 
Procedente de la Habana llegó ayer 
á este puerto el vapor americano ' 'Me-
i n \ 9 --S de Marzo de 
W . M . T A L B O T T , 
PRESIDENTE 
- c. 1089 3t.28 4d-23 
de la tarde.—Marzo 21 de 1912. de la tarde.—Marzo 30 de 191Í 
R E P U B L I C A D E C U B A 
L O T E R I A N A C I O N A L 
SORTEO ORDINARIO NUM. 89 DEL DIA 30 DE MARZO DE 1912 
LÍSTA de los números premiados tomada a! oído para el DIARIO DE LA MARINA. 
1,367 . . . $100,000 162. . . i 
11.056 . . . „ 4 0 , 0 0 0 ^ 4 4 9 . . / ^ ^ 
8 , 1 6 4 . . . „ 20,000 S : : r , 1 































D e l n ú m . 1,3^1 al n ú m . 1,370. 
9 Aproximaciones, de $ 200. á la decena del secundo pro-
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C 634 F. I I 
DIARIO D E L A MARINA.— -Sdición do la tarde.—Marzo 30 de 1912. 
E l último viernes... 
Bella despedida han tenido anoche 
las representaciones de moda en nues-
tro teatro de la opereta. 
Aquella sala estaba animadísima. 
E n palcos y lunetas brillaba una so-
ciedad selecta de la que formaban par-
le damas tan distinguidas, entre otras, 
D E T E L O N A D E N T R O 
Esto para el viernes. 
Esa noche oiremos el Oratorio del 
maestro Pastor dedicado al doctor Ra- j 
j fael Fernández de Castro y que es una 
| de las más hermosas producciones mu-
j sicales del laureado compositor. 
Para este concierto, y como caso ex-
cepcional, se ha resuelto vender los 
como Belisa Murias de Hernández. Ma- palcos al precio de un centén. 
ría Santos de Ebra, Asunción Gutié 
rrez de Alamilla. Eugenia Herrera 
viuda de Cantero, Cristina Aliones de 
Melero y María Parajún de Fernán-
dez. 
L a señora del Ministro de Mójico. 
L a Marquesa del Real Socorro, née 
Casilda Murias, acompañada de sus 
graciosas hijas, las señoritas Nina y 
Bíanquita Veytia. 
Y un grupo de señoras jóvenes y be-
lias, todas tan distinguidas como Ne-
na Sola de Berndes, Margarita Senil 
de Me.̂ a. LlUly Coronado de Morales, 
Nena Pelayo do Machado é Isabel Solo, 
de Sánchez Griquel. 
Mención aparte haré de Herminia 
Dolz de Alvarado, siempre tan bella, 
tan elegante. 
Ocupaba un palco principal. 
Allí estaba con una lindísima seño-
rita, con Oraziella Echevarría, la pro-
metida del simpático joven Gustavo 
Alvarado. 
Por cierto, y ya lo diré de paso, que 
no tardará en celebrarse esta boda. 
Será en Mayo. 
Señoritas muy graciosas y muy cele-
bradas resaltaban en la sala, entre 
otras Otilia Bachiller, la lindísimo Oti-
lia, con su blonda hermanita Esthe-*, 
María Antonia López, Terina de la To-
rre, Eugenita Ovies, Nena Adriaen-
sens, María Julia Fernández, Nena de 
la Torre, María Melero y Herminia 
Díaz de Villegas. 
Llamaba la atención en un palco una 
señorita de belleza tan fina y seducto-
ra como María Radelat. 
Veíanse con la gentil María á sus 
graciosas hermanas Bertha y Teresa. 
Y entre las lunetas, descollando co-
mo una flor, la bellísima Georgia 
(Ebra. 
¡ Qué encantadora! 
Los aplausos de la noche, en la re-
pi' -.entación de L a Princesa del Do-
llar, fueron principalmente para Es-
peranza Iris v para el barítono Cabe-
llo. 
L a Iris bordó su papel. 
Es la artista de siempre, tan gracio-
sa, avasalladora. . . 
L a temporada finaliza. 
'No quedan ya más que la función de 
esta noche, á beneficio del muy simpá-
tico Villarreal, y las dos funciones ele 
mañana. 
. Y ya hasta Junio. 
No así el del jueves. 
Será en ob-equio de los asiduos á 
los Jardines del Prado y ejecutará el 
aplaudido sexteto de Cosculluela, en-
tre otras muchas piezas de sacro re-
pertorio, el Staiat Mafrr de Rossini. 
Bella oportunidad la que se presen-
ta para las que g.istan disfrutar de 




Próximo está á llegar á nuestra ciu-
dad, acompañado de su distinguida fa-
milia, el señor Emilio Bacardí, una 
de las figuras más populares y más im-
portantes de la región oriental. 
Viene el señor Bacardí á tomar el 
vapor que ha de llevarlo á Nueva York 
para seguir viaje á Europa. 
Su propósito es recorrer, en viaje de 
recreo, los lejanos países de Egipto, 
Jerusalem, Turquía, China y el Japón, 
empleando en semejante excursión más 
de un año. 
Después, bajo las impresiones de di-
cha jornada, retomará á sus amados 
lares de Santiago de Cuba. 
A propósito de viajero». 
Una postal recibo desde Yokohama 
del querido amigo Julio Blanco He-
rrera. 
De la industrial ciudad japonesa, 
'donde llegó procedente de Tokyo, pen-
saba trasladarse con su bella señora á 
otras poblaciones del imperio nipón co-
mo Kamakura, Kobe, Kioto y ese ex-
traño país de Nagasaki del que tanto 
nos habla Pierre Lotti en sus deliciosas 
páginas de Mqdame Chrxisantheme. 
¡ Sigan con toda felicidad los simpá-
ticos viajeros su expedición de placer! 
* 
• * 
Algo de las retretas. 
Han sido alteradas, en el orden de 
su celebración, las de la Banda Muni-
cipal. 
A partir de mañana, y ya para to lo 
el verano, serán los martes y jueves en 
el Malecón, de ocho á diez de la noche, 
y los sábados y domingos, á igual hora, 
en el Parque Central. 
Suprimidas las retretas de la tarde. 
* 
« « 
E n la Merced. 
Brillantej esplendidísima será la 
fiesta de mañana en el aristocrático 
templo de los Padres Paules con moti-
vo de la bendición de las palmas, so-
lemnidad del día que siempre, de año 
en año, se conmemora suntuosamente 
Payret, organizado por el maestro Bo- j en la Merced, 
vi, director de la orquesta de la ópn'ai L a parte musical en esta fiesta' de 
y á 'quien tantos y tan merecidos I mañana será muy lucida, 
aplausos ha tributado nuestro público. 
Concierto en el que tomará parte 
Llega una era de conciertos. 
Se inaugura con el del miércoles en 
A ello contribuirá el joven tenor 
Dominicis cantando en el ofertorio un 
una cantante tan distinguida como Ti 
na Farelli. 
Tiene dos números en el programa. 
Uno, el Ave María, de Gounod, y el 
otro, la romanza de Andrea Cltewkr, 
de Giordano. 
Figuran en dicho programa obras do 
Rossini, Bizet, Massenek Mascagni. 
•Listz, Grieg y Wagner, todo por una 
orquesta de setenta profesores. 
' Un número más. 
Ka la sinfonía en da menor de nues-
tro Ignacio Cervantes. 
Bella elección. 
A este concierto teatral sucederán 
los que han de celebrarse, al aire libre, 
en los Jardines del Prado, en el Mini-
mar antiguo. 
Conciertos sacros que han sido com-
binados para las noches del Juevas y 
•Viernes Santos bajo la dirección de los 
maestros Pastor. Tomás y Gay. 
Habrá una orquesta nutrida. 
bastará con decir que entre ésta y 
las voces se formará un total de cien 
profesores. I 
Ave María con acompañamiento de 
gran orquesta. 
L a concurrencia en la Merced será 
tan numerosa y tan escogida como la 
que acostumbra á congregarse en el 
más bello de los templos de la Ha-
bana. 
Es fiesta de tradicional lucimiento. 
• 
• # Esta noche. 
L a gran velada de Bohemia, con un 
largo y variado programa, en el teatro 
del Politeama. 
Los palcos y lunetas están en manos 
de familias distinguidas. 
Será un gran éxito. 
E l beneficio del muy simpático ar-
tista de Albisu, del inimitable Villa-
rreal, con grandes atractivos en el car-
tel. 
Y dos bailes. 
Los del Progreso Temm Cluh y L i -
ceo'de Jesús del Monte. 
Ambos de disfraz. 
EXRIQUE F O N T A N I L L S . 
S E M A N A S A N T A 
VENTA E S P E C I A L 
DE TODA GLASE DE SEDAS NEGRAS 
Desde UN C E N T E N 
el corte de vestido en adelante. 
igualmente muy baratos toda clase de adornos, en 
L E P R I N T E M P S 
OBISPO esquina á COMPOSTEU Telefono A-2530 
Mandamos muestras de telas á todas las personas que del interior de la Isla 
Hv* las pidan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fin de 
poder servir las con acierto. 
347 Mz.-l 
E C O S 
Anoche se celebró en Payret la anun-
ciada función á beneficio del Asilo de los 
Huérfanos de la Patria, la Asociación Vas-
co-Navarra, y el Orfeón Euskaro. 
Fué una fiesta bril lantísima é inolvi-
dable. 
Se puso en escena "Bohemia," y el gran 
tenor Constantino, con supremo arte, can-
tó como en su mejor noche, siendo, entu-
siást ica y unánimemente aclamado. 
A l final de la obra se alzó el telón quin-
ce ó veinte veces, y Constantino, á instan-
cias de la concurmneia, nos deleitó con 
un zorcico y tres jotas. 
El entusiasmo desbordóse entonces una 
vez más . 
¡Bravísimo, inmenso Florencio! 
Hoy es día de moda en Payret y se es-
trena la famosa película europea "Los 
presidiarios 10 y 13," dividida en siete 
partes. 
"Los presidiarios 10 y 13" es una pe-
lícula basada en la historia de un marido 
que por vengar su honor ultrajado, se vé 
condenado á doce años de presidio. 
El autor de la película "Los presidiarios 
10 y 13," la recomienda como un caso de 
estudio sobre la Ley del Jurado. 
"Los presidiarios 10 y 13" es una pe-
lícula interesant ís ima, y seguramente un 
enorme éxito t endrá esta noche. 
Santos y Artigas la consideran como 
la mejor película que ha venido á Cuba. 
« 
Esta noche celebra Villarreal su bene-
ficio en Albisu. 
He aquí el programa: 
I Segundo y tercer actos de "La cas-
ta Susana." 
I I La zarzuela de costumbres andalu-
zas "E l puñao de rosas," en que tanto se 
distingue el beneficiado. 
I I I Tercer acto de la linda opereta de 
Edriiundo Eysler, "Juan I I . " 
Vil larreal merece que se le llene el 
teatro. 
Mañana, despedida de la c o m p a ñ í a . . . 
Desde el lunes se posesiona del teatro 
Albisu, por una corta temporada, el Sig. 
Giuseppe de Crescenzo, con objeto de dar 
á conocer una serie de peUeulas italia-
nas producto de la gran fábrica Milano 
F i l m s Ce, de que es representante. Las 
películas del programa inaugural son: 
"Por noble ambición," "India Pomposa," 
"Amateur de aviación" y "Amor tropical." 
Esta últ ima muy recomendada por el Sig. 
de Crescenzo. 
Sábado azul es hoy en Turín. 
¿Obras? : "Celos," "La noche del es-
treno" y "El amigo Cañizares." 
"La noche del estreno" obtuvo anoche 
un éxito excepcional. 
Se trata de una obra graciosísima, du-
rante la que los espectadores no cesa-
ron de reir n i un momento. 
La compañía de Mateizán fué aplaudi-
dísima. 
Mlmí, la encantadora coxipletista, em-
barcará el miércoles en Nueva York con 
rumbo á T u r í n . . . 
Un exitazo seguro. 
"Toros de punta," interesante y festiva 
zarzuela, cubre hoy la primera tanda del 
Teatro Casino. 
i En "Toros de punta" se han intercala-
do varios couplets de actualidad. 
Con "La hija de la cartománticu," nota-
ble película, complétanse los atractivos de 
esta tanda. 
A segunda hora, las vistas cómicas 
"Max compone música" y "El sombrero de 
Tomolini ," y la zarzuela de Arniches y 
Valverde, titulada "El bajo de arriba." 
En úl t ima tanda, tres películas de la 
colección dinamarquesa, y la zarzuela 
"Los nuestros." 
El lunes, "Los cuatro diablos" y "El ase-
sinato de un alma," estrenos. 
¿Mar t í ? : "Coquito en New York." "De 
pT're;a y sin novia," y "E l lío de la ma-
leta." 
Hin el teatro Nacional se ensaya dia-
riamente el melodrama religioso "Los Sie-
te Dolores de María Santís ima," que se 
pondrá en escena el Jueves y Viernes San-
tos, por una compañía dramát ica espa-
ñola compuesta por valiosos elementos. 
Precios populares, á base de 60 cts. en-
trada y luneta. 
Ayer regresó, triunfante, de su excur-
sión por el campo, la popular compañía de 
Regino López. 
Debutará el sábado de gloria. 
Y se ha r t a r á de ganar d inero . . . 
m 
Hoy en Novedades, "La desesperada." 
En Norma, "Patricia y esclava." ' 
He aquí el programa del gran concierto 
que el maestro Bovi, al frente de 70 pro-
fesores, nos anuncia para el miércoles pró-
ximo en Payret: 
Prlrnera parte 
1. —Rossini; Sinfonía "Gughielmo Tell ." 
2. — (a) Adagio; Blzet. (b) Minuetto; 
Massenet. 
3. —Mascagni; Intermezzo, Amico Pritz. 
4. —Bizet; (a) Preludio, (b) Minuef.o. 
(c) Carrillon, Arlesienne. (d) Parándole . 
5. —Gounod; Ave María, por la señora 
Tina Farelli de Bovi. 
Segunda parte 
1.—Cervantes; Sinfonía in do minore, 
i ; . - -Lis tz ; Rapsodia. 
3. —Giordano;. Andrea Chenier, La Mam-
ma morta; por la señora Tina Farelli de 
Bovi. 
4. —Grieg; Suife "Peer Gint" (a) La ma-
tinée. (b) La muerte Ase. (c) Danza 
d' Anitra. (d) La gruta del rey de la 
montaña. 
5. —Wagner; Sinfonía Tanhauser. 
C. de la H. 
« « • 
P A R A H O Y 
Naciona?.—Cine. 
Payret.—Cine. 
Albisu.—"La casta Susana." "El puñao 
de rosas." "Juan I I . " 
Turín.—"Celos." "La noche del estre-
no." "El amigo Cañizares." 
Casino.—"Toros de puntas." 
de arriba." 
Martí.—"Coquito en 





New York." "De 
" E l lío de la ma-
LOS SUCESOS 
N O T I C I A S V A R I A S 
Hará próximamente unos cinco meses, 
sustrajeron del muelle del Sexto Distrito 
de esta ciudad, una caja conteniendo do-
ce docenas de sombreros de jipijapa Moa-
te Cristi, valuada en $3,000, que llegaron 
en el vapor "Saratoga" consignadas á los 
señores Arredondo y Barquín, estableci-
dos en Muralla núm. 22. 
De este hecho conoció el señor Juez de 
Instrucción de la Sección Primera, sin que 
Centro de Socorro del Primer Distrito, de 
la fractura de la primera falange del de-
do pulgar izquierdo, acompañado de una 
herida contusa en la cara dorsal de di-
cho dedo, de pronóstico grave. 
Esta lesión se la causó un individuo á 
quien solo conoce por Antonio, al pegar-
le con un palo en la calle de San Isidro 
entre las de Cuba' y San Ignacio, y el 
cual se dió á la fuga. 
La policía dió cuenta de este hecho al 
Juzgado de Instrucción del Distrito, y el 
lesionado ingresó en el Hospital Núme-
ro Uno. 
La meretriz, blanca Manuela Monje Az-
cuy, vecina de la calle de San Isidro núm. 
s© hubiera logrado saber ni la forma en | 69, accesoria, denunció á la policía que 
que se había realizado la sustracción, n i ¡ al ausentarse de su domicilio dejó la puer-
quiénes fueran los autores; pero hace tres j ta ¿e ia caiie cerrada, y al regresar la 
días el doctor Juan Mencía, administra- i encontró entornada, por lo que sospechan-
dor de la Aduana de este puerto, l lamó j ¿o hubiera sido víctima de algún robo, 
á su despacho al teniente Arturo Nespe- | practicó un registro. 
re i rá . Jefe de la "Sección de Expertos" i Según la Monje, de su habitación le sus-
de la Policía Nacional, para facilitarle j trajeron varias mudas de vestir, una pro-
unos datos que tenía referentes á ese • mesa punzó, un abanico y un reloj des-
hecho, pectador, todo ello valuado en 70 pesos. 
TINTURA "LA ESPECIAL" 
A N T E S " C O N T I N E N T A L " 
Vegetal é Ins tantánea. L a mejor de todas. Conserva el cabello en su bri-
llantez primitiva. De venta: en el Depósi to General, á $2-50 el Estuche. 
"LA COMPLACIENTE," OBISPO 119. T E L E F O N O A-2872. 
UNICO R E P R E S E N T A N T E : RAMON SANCHEZ. 
C 1040 Mz. tt 
Como resultado de las diligencias prac-
ticadas por el teniente Nespereira, auxi-
liado de los vigilantes Fernando Chile y 
Felipe Leal, y del inspector de la Aduana 
señor Andrés Castellanos, se logró el COCÍ-
pleto descubrimiento del hecho. 
Se comprobó que la caja fué descar-
gada en dicho muelle por la lancha "En-
camación ," de la que es patrón José Br\-
to. A la hora de almuerzo, aprovechando 
que allí no quedan aduaneros, se la lle-
varon á Regla en un bote tripulado por 
Carlos Aclares Maciñeira y otros dos su-
jetos que aun no han podido ser deteni-
dos. Los sombreros fueron vendidos, en 
número de 140, á Manuel Díaz, condueño 
de la sombrerer ía sita en Céspedes y Ma-
ceo, en Regla, quien á su vez los vendió 
en 700 pesos á Francisco Corbato, dueño 
de la sombrerer ía sita en Monte núm. 81, 
el que los detalló entre otros comercian-
tes en la siguiente forma: 
29 sombreros al señor José García Ve-
ga, dueño de la sombrerer ía "E l Pueblo," 
sita en Monte y Angeles, en $307-40; de 
esos sombreros, solo se pudieron recupe-
rar ocho. 26 sombreros al señor Angel 
Fuente, dueño de 'a sombrerer ía "Los Cua-
tro Hermanos," establecida en el Merca-
do de Tacón, en $275-60; de los cuales ñe 
han ocupado solo 10. A l señor R. Ca-
mino, dueño de la sombrerer ía "El Gallo," 
Calzada de Belascoaín núm. 8, una docena 
de sombreros, en $200, sin que fuera po-
sible recuperar ninguno. 
A la sombrerer ía "La Marina," sita en 
loe portales de Luz, una docena de som-
breros en 24 centenes, de los que se ocu-
paron 4; y por último, al dueño de la 
sombrerer ía "El Gallito," de belascoaín 
núm. 4, una doce de sombreros, en 24 
centenes. 
A los pocos días de cometido el robo, i 
la casa de Arredondo y Barquín supo que i 
Corbato y Díaz habían comprado los som- ' 
bi eros, é lucieron que éstos, p a r í no ser I 
entregados á la Policía, les firmaran unos I 
pagnrés por valor de $1,600. los cuales ya 
les hicieron .efectivos. Esto lo ocultó di- 1 
cha casa al Juzgado y á la Policía, y no i 
obstante tiene establecida una reoiamación 
contra la casa de Zaldo y Compañía, co-
mo representantes que eran de !a Wr.rd 
j Line Steamslph Co.,' ascendiente á $1,800, i 
por la pérdida de Tos sombreros. 
En este asunto se nos aseguia estar i 
Se ignora quién ó quiénes sean los au-
tores del robo. 
A l transitar ayer por la calle de Suá-
rez esquina á Apodaca. la joven Aurora 
Manrique de Lara,. de 18 años, vecina do 
Gloria núm. 18, un menor de la raza ne-
gra le a r reba tó de las manos una carte-
ra, en la que guardaba cierta cantidad de 
dinero, un pañuelo y otros objetos, va-
luado todo ello en cuatro pesos. 
Dicho menor logró fugarse. 
Por el vigilante núm. 754 fué deteni-
da en su domicilio la negra Margarita So-
corros Martínez, vecina de Clavel núm. 
14, á virtud de encontrarse reclamada j or 
el Juez Correccional de la Sección Ter-
cera en juicio por riña y lesiones-. 
La detenida ingresó en el Vivac. 
Trabajando en el taller de maderas es-
tablecido en la calle de Pila esquina á 
San Ramón, el obrero Manuel Huertas 
Chávez, vecino de Remedios núm. 2, en 
Jesús del Monte, se cogió con una sierra 
circular el. dedo índice izquierdo, causán-
dole una lesión do pronóstico grave. 
E l hecho fué casual, y el lesionado pasó 
á su domicilio. 
L I S T A 
d« las cartas detenidas en la Adminis-
tración de Correos. 
ESPAÑA 
A 
Abraham, Pedro; Alvarez, Jaime; A l -
varez, Jenaro; Alvarez, Antonio; Alvarez, 
Máxime; Alvarez, Emil io; Alvarez, Anto-
nio; Alvarez, Antonio; Aladro, Julio; Aba-
lo, José : Abolla, María; Armengol, Igna-
cio; Armengol, Ignacio; Artime, Angeles; 
Alonso, Galo; Alonso, Gonzalo; Amor, Pe-
dro; Amor, Manuel. 
B 
Balaguer, Domingo; Balagner, Domin-
go; Bañol, Manuel; Barbero. Tomasa; Ba-
rreiro, José ; Badia, Antonio; Batista, Ma-
r ía ; Bayón, Agust ín; Barrio, María del. 
C 
Cabarcos, María; Calara, María Anto-
na; Canal, Jacinto; Carballo, Carmen comprometido un aduanero, y ouena nruo- ' T*"' • ^, ""717 i , ~: , — ~ — ' 
ba de ello es que el señor Mencm lo h t 1 CarniCer' C&y6^ Joaquín; Cam-
suspendido hoy mismo del cargo, ordenan-
do se le instruya expediente para su 
pulsión. 
Ayer tarde se presentó en la Segunom 
Estación de Policía, el blanco José Por-
teña Rodrfguez, vecino de Carmen núm. 
4, después de haber sido asistido en a i 
pos, Ana; Camino, Ramón; Campos. Fran-
cisco: Campos, Julián del; Calvo, María; 
Collado, Luis; Corredeira, Carmen: Con-
de, J e sús ; Corujo, José ; Comejo, Nicolás: 
Cuelo. J e s ú s ; Custera, José ; Cueto. Ra-
tnén del; Cour, Marcelino; Cruz, Antonio. 
D 
Díaz, Francisco; Díaz, J o s é ; Díaz, Lo-
renzo; Díaz, José; Docal, Jerónimo. 
E 
Escar t ín , Ramón; Esteul, Juan; Ssté-
¡ vez, Modesto; Escola, Valdirio. 
F 
Fábregas , Alejo; Mandiño, Francisco; 
¡Fernández , Joaquín ; Fernández, Genove-
va; Fernández, Valeriano; Fernández, Fer-
nanda; Fernández, Manuel; Fernandez. 
Pedro; Fernández, Manuel Estévez; Fer-
nández, Gaspara; Fernández, Julio: Fer-
nández, Elias; Fernández, Constantino, 
P'ernández, Hermenegildo; Fernández, Eu-
femia; Ferreiro, Antonia; Festiella, An-
gel; Feijóo, Manuel; Figueras, José ; Flo-
res, Juan; Fonterlz, José ; Font, Antonio; 
j Fuentes, Celestino. 
G 
Gabela, Vicente; Gallego, Josefa; Gar-
i cía, Eleuterio; García, Gregoria; García, 
i Antonio; García, Manuel; García, Felipe; 
' Garltano, Manuel; Gallo, Balbino: Gon-
zález, Manuel; González, Gabino: Gonzá-
lez, Ramón; González, Antonia; González, 
i Matilde; González, José ; González, Die-
| go; González, José ; Cardón, Bernardo; 
! Gómez, Arsenia; Gómez, Manuel; Gorria-
ran, Antonio; Guerra, José : Guzmán, Can-
i d i a r i a ; Gutiérrez, Francisco. 
H 
Hernández, Aurelia; Hernández, Leopol-
do; Hernández, Leandro; Herrera Anto-







Lazaga, Juan D.; Ledo, Juan; Lizama, 
Juan; Lozada, José ; Lorenzo, Consuelo; 
López, José ; López, José ; López, Jo sé , 
López, José ; López, José María; Lópoz. 
Margarita;. López, Dolores; López, Gui-
llermo; López, Fernando; López? Balbi-
na; Longoria, Leonor; Lugo, Ursula. 
M 
Marrero, Luis; Mari, Vicente; Martíu, 
Francisco; Martínez, Juan; Martínez, Ma-
r ía ; Martínez, Francisco; Martínez, Feli-
ciano; Martínez, Castor; Martínez, Cas-
tor; Martínez, Angel; Mansito, Domingo; 
Mato, Enrique; Mato, Ramón; Melgar. 
Angela; Mesa, Juana; Menéndez, Marce-
lino; Méndez, Rosendo; Moieda, Juan Ma-
r ía ; Montes, Sabino; Munín, Andrés ; Mul-
ño, Manuel; Mullol, Francisco; Muñoz, 
Aniceto; Muñoz, Alberto. 
N 
Nogareda, Celestino; Núñez, Joaquín; 
Núñez, Darío. 
O 
Ovies, Ramón C ; Orosa, Tomás ; Oroz-
co, Miguel. 
P 
Pasarón , Generosa; Páez, Manuel; Pa-
llet, Zolita; Paredes, Domingo; Perrera, 
Narciso; Pérez, J e sús ; Palomino, Jaime; 
Perura, Balbina; Pérez, Manuel; Pene, 
Manuel; Pérez, Manuel; Pérez, Pedro; 
Pérez, J e s ú s ; Piñeiro, Claudia; Prieto, 
Eladio Francisco; Piñón, Josefa; Poo San-
tos, Sr.; Puebla, Luis. 
Q 
Quintana, Elias; Quizás, Andrés ; Qui-
roga. Benigna. 
R 
Hoig, Ramón ; Rey, Alfonso; Rebola, Jo-
sefa; Ribalta, Rosa; Ribera, Casilda; Rl-
vero, Pedro; Rivero, Daniel; Reselló, 
Eduardo; Rodríguez, Albino; Rodríguez, 
T o m á s ; Rodríguez, Julia; Rodríguez, Da-
vid ; Rodríguez, José ; Rodríguez, Nicolás; 
Rodríguez, José ; Rodríguez, Basilio; Ro-
dríguez, Alvaro; Rodríguez, Carlota; Ro-
dríguez, José ; Rodríguez, Ramón; Roig, 
Clemente; Roig, José ; Roig, Clemente; 
Rovirosa, Emil ia ; Rubín, Santiago; Rubio, 
Manuel; Ruiz, Marcelina; Ruiz, José. 
Sangrada, Claudi; Saravia, Valent ín; 
Sánchez, Pedro; Sánchez, Luis; Sánchez, 
Carmen; Sánchez, José ; Sancosmed, Ma-
nuel; Santos Femánde? , Mariano; Sega-
do, Antonio; Segura, José. 
T 
Tallos, María ; Tallos, María. 
V 
Vasallo, Modesto; Valles, Angel; Váz-
quez, Cazelina; Vázquez, Ramón; Váz-
quez, Crescendo; Vega, Mercedes de la; 
Veiga, Juan; Viera, Francisca. 
CARTAS TASADAS 
Adán, Mrs.; Castillo, Antonio del; Ca-
saponsa, María; García, Emil io; Gonzá-
lez, Ramón; Martínez, Avelino; Muñiz, 
Claudio; Revuelta, Muel; Rubio, Casildo; 
Sabau, Juan; Torres, Juan; Várela, An-
tonio. 
COKPAfilAAKONn. 
"Nueva fábrica de h - , 
n W t U U DE US CtSVECf,!?11 
"Lí TROPICAL' y •  
e ordfn rlpl .. . . . . 
De orden del señor pr^o^ '«I 
ca á los señores a c c i o n i s S e ü t e , 
pp.ftía, para que el domine e ««U0**». 
& la una de la tarde, cono 31 «̂1 '?,>!4-
de banca de los señores v ran 4 î -11»; 
pafifa, calle A^uiar número ^elts 
to de celebrar la primera l JtH- S . 
anual reglamentarla e ¡. 06Ji. 
Habana, 26 de Marzo dp lR N 
E l «3̂  9l2. 
DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
DEFUNCIONES 
Marzo 25. 
Raúl Castañedo, 16 años. Casa de Bene-
ficencia, Tuberculosis; Francisco García, 
5 meses. Muralla 11, Atrepsia; Luz Za-
rate, 75 años. Hospital Número Uno, Sep-
tisemia. 
Abelardo Hernández, Lagunas 107, Ar-
terio esclerosis; Andrés Larrañaga , r2 
años. Hospital Número Uno, Cangrena; 
Francisco Castillo, 24 años. Hospital Nú-
mero Uno, Locura paralí t ica. 
Secundino Durán, 42 años. Quinta La 
Benéfica, Sífilis; Emilio Díaz, 15 años. 
Quinta La Covadonga, Tuberculosis, An-
tonia Montero, 2 años. Concordia 75, In-
fección intestinal. 
José López, 48 años, Cerro 474, Cáncer 
del cuello; Jaime Martí, 34 años. Quinta 
de Dependientes, Tuberculosis. 
Empresas Mercaitiles 
Y S O M E V A D E S 
Gremio de Tiendas de ferretería 
Para la Junta de agravios que se cele-
braríl el próximo lunes, día primero de 
Abril , á las ocho p. m., en la casa J e s ú s 




3625 2t-29 2d-30 
6t-26 
A M N C I 0 S UlU 
U U L U U E n Punt0 Céni,; 
San Miguel número] 
C 729 
La Viña Gallea 
Son los mejorss vinos y ¡urna,!' 
tes del Rivero. 
Pídanse en todas partes. 
Depósito: Antonio Romero 
L A M P A R I L L A 21 
Teléfono A.257j| 
C 750 80-1 
iíOO CORTADOREsñpTcAt t iT 
E n las fincas de F . Bascuas. kilómet 1 
en la carretera de la Haban* £, Qül "I 
solicitan macheteros. Se abonan 9o ̂  *| 




de R. Crusellas 
PARA LOS HIÑOS.-PARA US PEISONAJ 
DEBILES-PARA LOS DISPEPTICOS 
La Bananina se halla de venta co 
Farmadas y Víveres finos 
PARA E L USO CULINARIO 
Se obtiene una rica y sabrosa 
SOPA D E P U R E con ía H 
NA D E PLATANO de R. Cra. 
sellas. Se detalla en paquetes 
de media libra en los estable 
cimientos de víveres finos. 
855 Mí.-l 
D R . G A B R I E L H . LANOA 
Da le facultad de Parts y Escueis de Vi«ni| 
Especialidad en enfermedades de NarU, 
Gar,Tañía y Oído 
Consultad de 1 & 3. Amistad núm. ¡ | | 
Domicilio: Paoeo entre 19 y 3L 
V B D A D O 
836 Mi-1 
¿POR QUE.BTOV IRISIE! 
Por que papá no es tan buenfl 
conmigo como mamá. Ayer^l 
trajo de 
Casa de Wilson 
Obispo núm. 52 
muchas Revistas de Modas, m0* 
chas Esencias, Papel de CartM 
Cepillos de todas clases; d̂  
carteras.. . *qué sé yo. 'Y a nH 
ni un solo libro de cuentos, ha-
hiendo allí tantos y tan bonitos-
Mz.-l 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SES* 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . - .VJJ 
N E R E O — S I F I L I S Y HSENI^J 
QUEBRADURAS. 
Oon&uifcae d e l l á l j t t e * * 5 
49 HABANA 49. 
887 ^ 
«JaboH . , 
d. PL^MTE:. 
^ B L A M Q U E A 
Y C O N S E R V A E L U L I T I S . 
C 741 a l t 
